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MARTES 11 DE JÍARZO  BE iSt9
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica dé mosóicos iudrátilicos y piedra artificial, premiada con medalla de orí) .eíi va­
rias exposiciones.—Casa-nimlada en 18£4.—La más antigua de Andalncía y de mayor éxpor- 
(atfóu.
Depósito de demento y cales hidraiiHcas de las nieiores marcas 
j o í s i i :  i x i o A J L iO O  l í i s e í r ^ o o i t A
«  ‘ > *'.*‘ - * « *  ‘ ‘ .
Especialidades.—Baldosas imiitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos d̂e relieve 
con patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes.. Tuberías de 
cemento.
Vivirnp.s eryun estado de inquietud 
y preocupación generales, cada vez 
más acentuados que constituyen un 
régimen de anormalidad, aún ma  ̂
yor que la que ya de por si repre­
senta este funesto régimen político 
social.  ̂ ^
íisté estado de desasosiego es tan 
notorio que no lo oculta ya el Go­
bierno, lo reílt ja la gente en todos 
sus comentarios y conversaciones, lo 
dice la Prensa; en una palabra: flota 
en el ambiente nacional.
¿Qué es lo que ocasiona tal estado? | 
La carestía de las subsistencias. El 
hambre.
¿Quién lo dice? El proletariado. 
¿Cómo lo dice?
Oigamos primero, por ejemplo, a 
los obreros de Valencia, en donde 
amenaza una grave huelga general, 
que, según tocios los síntomas, se 
pretende extender a toda España.
Las sociedades de la Casa del Pue­
blo de Valencia explican su determi­
nación diciendo:
(fEstamos en la misma actitud ex­
pectante esperando los efectos prác­
ticos de los acuerdos que se adop­
ten, aunque desconüamos de su re­
sultado porque desde que se planteó, 
el problema de las subsistencias, el 
gobernador, el alcalde y la Junta han 
estado dictando disposiciones uno y 
otro día y sólo han servido para que 
los embarcadores, los acaparadores 
y los vendedores al por menor ha­
yan hecho lo que les parece con la 
impunidad más absoluta.
Mucho tememos que ahora suce­
da otro tanto. Nosotros no aspira­
mos a revoluciones ni motines; es 
el hambre lo que nos mueve, y bien 
claramente han reconocido las auto­
ridades que nos sobra razón para 
quejarnos.
Tenemos acordada la huelga gene­
ral para el dia 10.—Han acordado 
prorrogar el plazo hasta el (lia 17. — 
Hasta entonces esperamos el resulta­
do práctico de los acuerdos tomados 
por la Junta de Subsistencias. Si 
realmente se rebajaran los precios 
de las subsistencias al limite justo, 
si se impusiesen e hiciesen efectivas 
fuertes multas, y si se efectuara la 
incautación de los depósitos de los 
acaparadores, desistiríamos de la 
huelga y sacrificaríamos nuestra opi­
nión respecto a la pasividad, aban­
dono e incompetencia de las autori­
dades. Pero si no fuera así, obrare­
mos por nuestra cuenta y tendremos 
a nuestro lado a. la opinión de todo 
el país. Que conste, pues, que no se 
trata de un movimiento político, sino 
de hambre.»
¿Está eso claro? ¿Se puede hablar 
con mayor sensatez y cordura?
Todos, empleados, funcionarios 
modestos, hombres que viven de sus 
profesiones liberales, médicos, abo­
gados, ingenieros, pequeños indus­
triales, artesanos; todos piden lo 
mismo que demandan esos obreros.
¿Quién no ha clamado y está cla­
mando con esas voces?
Y quién, ni rico, ni potentado, ni 
nadie ¿puede oponerse a esas de­
mandas, ni puede decir que son des­
cabelladas? ^
Pues hay mas. Oigamos a las cla­
ses proletarias de Madrid.
El Comité da la Agrupación So­
cialista al acordar activar la campa­
ña por el abaratamiento de las sub- 
sisleiicias y el fomento del trabajo, 
solicita del Gobierno que dicte estas 
disposiciones:
«Primera. Que se derogue el real 
decreto que elevó las tarifas ferro­
viarias en un 15 por 100, y se resta­
blezcan las especiales suprimidas 
por las Compañías.
Segunda. Que se lasen el carbón 
y el hierro, y en general, los mate­
riales necesarios para la construc­
ción.
Tercera. Que se prohíban las 
exportaciones de los artículos de 
primera necesidad basta que los 
precios en el mercado nacional se 
reduzcan a los que tenían en 1914. 
al come zar la guerra europea.
Cuarta. Que se establezcan pana­
derías y carnicerías municipales, 
con intervención en su funciona­
miento y administración de las So­
ciedades obreras y de los demás ele­
mentos con sumí dores.
Quinta. Que se acometan rápida' 
mente las obras de irrigaciób flilé 
tiene estudiadas el ministerio dé Fo­
mento, y los caminos incluidos en 
el plan general de obras públicas.
Sexta. Que se dicten, desde lue­
go, leyes protectoras para las (^ope­
rativas  ̂ tales como la concesión de 
préstarpps, ciíención de tributos et­
cétera 1
Séptiüaáv Qdé §é entregue a los 
obreros agricultores, con interven­
ción de sus organizacioneé, donde 
las tengan, los terrenos baldíos e im­
productivos, abriéndoles (íréditos 
pafa ^Ue puedan ponerlos en explo­
tación.
Oqtaya. Que se aceleren las cons- 
Iruccicines del directo de Mádrld-Va- 
lencia, de Irúti-Algeciras y de los fe­
rrocarriles secundarios.
Novena. Que  ̂se apruebe él plan 
de urbanización* del extrarradio de 
Madrid, mnnipalizando todo él «te­
rreno, así el de vías públicas como 
el que se destine a la edificación 
particular.»
Estas bases, seguramente; ín|igras 
o en casi su totalidad, las í|irnikrían 
todos los españoles.
¿No es verdad que la realización 
de esas disposiciones constituye ün 
excelente programa de Gobierno?...
¡Comoque eso es lo que lá opi­
nión sana, honrada, trabajadora, 
productora, útil, patriótica de Espa- 
ñá ha estado pidiendo siempre, y 
los Gobiernos ofreciendo sin ha­
berlo ejecutado nunca!
¿Quiénes son, pues, los perturba­
dores, los provocadores de conflic­
tos, los que van a llevar al país al 
caos, aquellos que piden tan cuer­
damente, con tanta sensatez y justi­
cia, o estos que niegan, qué se resis­
ten, que no reconocen la razón, ni el 
derecho y (pie se abroquélan cíétrás 
de la fuerzá de las armas pára man­
tener su terquedad y su sordera an­
te los angustiosos clamorea del pue­
blo?
El problema es el del hambre, el 
de la imposibilidad de vivir y lá so­
lución, por consiguiente, no es ni 
puede ser otra que la de acabar con 
el hambre, extirpar enérgicamente 
a sus explotadores los acaparadores, 
logreros y privilegiados sin concien­
cia. Esto lo tiene que hacer el Go­
bierno acertadamente, con medidas 
eficaces y atinadas, sr quiere evitar 
que lo, haga el pueblo como Dios le 
dé a entender, pues sospechamos, 
pos parece que se lo va a dar a en­
tender de un modo que acaso no sea 
muy del agrado de los de arriba, de 
los que mandan,de los obcecados en 
no vpr la realiéjád presente.
MIRANDO A LA PAZ
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Vida republicana
El Domingo on la nocho se reunió en el 
Círculo Republicano el Directorio de la Fe’ 
deraoiód Republicana para oonbcer una co­
municación de la Secretaría del Directorio. 
Central, en la que el Señor Lerró'ux da cuen­
ta del acto de propaganda do carácter régio 
nal andaluz qué dicho Direetéi'ió Qautral, 
de acuerdo oon el local de Sevilla, prepara 
para el Domingo 16 del mes corriente, ^ue 
consiste en uu gran mitin en H expresada 
capital, al que asistirán para hacer uso 4© H 
palabra los señorea Lerroox, Domingo, Qiúer 
de los Ríos, Marracó y Oastrovido.
Para las fechas anteriores, o sea los díasjé 
y 16 del actual se reunirán en oonferéncia 
preparatoria de información a la que ooncu 
rrirán como oyentes personalidades y repre­
sentaciones de los Directorios lepublicanoa 
de toda Andalucía,
A estos actos en Sevilla ha sido invitado 
el Directorio local de Málaga, y éste en la 
reunión celebrada anteanoche, acordó que su 
representación la llevo nuestro querida 
amigo y correligionario el diputado a Cortes 




He aquí el real decreto publicado sobre 
la extensión del impuesto do cédulas a las 
personas jurídicas:
«Artículo 1.® A partir de la publicación 
del presente roal decreto quedan las perso* 
ñ a s  jurídicas sujetas al pago dél impuesto 
do cédulas personales en igual forma y con 
las mismas escalas tributarias que las per­
sonas neutrales. , .
Art. 2.*̂  Tanto para acreditar la: per­
sonalidad en juicio como para otorgar ins­
trumentos públicos y gestionar y dirigir pe-- 
ticionos a atóridadés de todas clases tendrán 
q ue exibir las personas j urídicaS sus cédulas 
personales, así como las que correspondan a 
•das personas naturales que ostenten su re­
presentación legal.
Art. 3.° El Gobierno solicitará de las 
Cortes la oportuna autorización para lefor- 
mar las tarifas del impuesto da cédulas per­
sonales en lo que hagan referencia a las per- 
Binas juridioa.s.» '
A l derrupabaí’S® Rasia, al ser vencida 
Alemania, al quedar aniquilada Tur­
quía y al desaparecer coma doble mo­
narquía danubiana el imperialismo de 
los Hapsburgos, hau surgido muchas 
pequeñas nacionalidades. Y las reivin­
dicaciones de esas pequeñas nacionali­
dades constituyen uno dê  los obstácu- , 
los mayores con que tropieza la Confe­
rencia de la Paz.
* *
;E1 imperialismo díe los pequeflosL 
Hierven Europa y A,«ia. Desde Polonia i 
a Arabia todas son a pedir. Hay un 
botín enorme y codicias infinitas se lo 
disputan con ansia ávida. Y lorplenipo­
tenciarios do París so pasan los días 
apaciguando qúerellás y oyendo recia-* 
maciones.
Los derechos históricos son quint^  ̂
ésenélados. Se réiñdnta 6l ríoiJe la civi­
lización casi hasta sus manantiales. Yi se 
procura desconocer los sucesos nuevos. 
Injusticias antiquísimas son presenta­
das (3omo argumentos defensores de 
otras inj usücias en preparación.
■ *  *
Lloyd George ha hablado de la Gran 
Bohemia o Oheco-Eslovaquia. La ha 
tomado como ejemplo para su lección 
agria y severa. Mas la filípica va ende­
rezada a otros muchos púeblos embrío- 
n arios, borrachos dé ápetitos territo­
riales.
O id al gran estadista inglés. Vale la 
pena;
«Hay una pequeña nación muy notat 
ble} Una nación que vive en Bohemia, y 
Cttaüdó he oído hablar al doctor Benes 
de Bohemia llégué a pensar que me 
hallaba en Gales oyendo una relación 
cíe lo que ha ocurrido en nuestro peque­
ño país. Es una nación qüe ha sido opri­
mida en vi pasado, una nación que ha 
ido a parar a mano de los alemanes». 
Todas las posiciones importantes de 
ella estaban en poder de los alemanes. 
Todos los cargos principales estaban 
desempeñados por los alemanes. Los 
magistrados eran alemanes. Los profe­
sores} capitalistas y grandes industria­
les eran todos alemanes. La Ohéco-Eslo- 
vaquia en su propio país sólo erg un 
lugar donde se producía carbón. Lo pri­
mero que hau pensado hacer los checos 
ha sido educar. Establecieron un siste­
ma de educación nacional que ha lleva­
do a la nación a una situación en la que 
puede pedir la igualdad. No han solici­
tado dicha igualdad hasta que fueron 
iguales a los alemanes, y esto ha sido 
obra de una generación. Ahora es una 
(lelas naciones mejor educadas de Eu­
ropa. Los empleos están desempeñados 
por hombres del país. Pueden competir 
con los alemanes más instruidos y ahora 
eS cuando piden su emancipación po­
lítica.
«No sé si ha llegado lo hora de decir 
la Última palabra a las pequeñas nació-* 
nes, pero espero que sí, pues soy amigo 
suyo muy sincero. Ahora que han 
triunfado obteniendo un gran éxito, un 
éxito verdaderamónte admirable, es 
(íuando hay verdadero peligro de que 
qqieran imitar las culpas de las gran­
des naciones. Hay cierta tendencia a 
extenderse más allá de los límites dé 
su comarca, anexionándose territorios, 
pues creen que de este modo su país 
será mucho mejor y mucho más gran­
de, y no tienen razón para desear tierras 
ocupadas por pueblos de diferente raza 
(algunos de diíérente religión, de dife­
rente idioma y d© diferepte tradición). 
Ei espíritu de expansiófi comienza a 
apoderarse de Bohemia. Es un error




I I  A  T» I  O  A
La deshonra de España
Que haya en España catorce millones de 
españoles sin saber léef ni escribir; es la 
deshonra nacional que debiera avergonzar­
nos a todos.
La Ley creyó que obligando a ciertas au­
toridades a imponer castigos para los fomen­
tadores de la ignoTrancia popular, desapare­
cería el áñ al fabeti(»mo.
La experiencia demuestra que la Ley erró, 
pies las citadas autoridades no cumplen sus 
/Afinaciones, porque no sienten amor por la 
cultura y él bien del pueblo que las man­
tiene.
Los que más trabajan por la educación po­
pular son los profesores primarios que están 
en contacto diario con los hijos de los 1raba-‘ 
jadores, y ven cuánta es so abulia, su apatía, 
EU ignorancia y su ineducación.
Por esto digo que los maestros nacionales 
deben tener en sit distrifo escolar jurisdicción 
para imponer las multas que señala la Ley a 
lós qtle no asisten a la Escuela, ¡Unico reme­
dio contra el analfabetismo!
S. Baudín.
PROYECTO
de Asociación de colectividades de em ­
pleados civiles y de amparo de huér­
fanos.
Hemos recibido, con adíento B. L. M. del 
Secretario do la Comisión gestora de dicho 
Broyeoto, ün ejemplar de tan interesante y 
transoendentar traba jo.. Para que nuestros 
lectores vean que no sin motivo le califica­
mos así, vamos a dar nna idea somera de su 
oonl enido.
Se trata de la organización de la fuerza so­
cial que representan los empleados civiles 
del Éitado, regiones, provincias, municipios 
y particnlares, para constituir una Asocia­
ción de colectividades representativa de los 
intereses de la clase, y capaz de dar solución 
a problemas de vital interés para la misma 
y aun para la nación. La obra se inicia du* 
clarando hijos adoptivos de esta Sociedad a 
todos los hdérfanos de empleados civiles de 
las colectividades adheridas que no cuenten 
oon recursos bastantes para su mantenimien­
to y enseñanza, comprometiéndose dichas 
colectiyidades a sufragar loa gastos que ori­
gine el amparo de aquéllos,hasta dejarles en 
condiciones de atederse a sí propios.
Para el desarrollo de plan acuerdan utili­
zar, por ahora, las* Fundaciones oficiales o 
particulares que existan más adecuadas al 
fin que se persigue, salvo en lo relativo a las  ̂
casas cunas, que desde el primer momento 
las instalará la Asociación; y, a medida  ̂ que 
las fuerzas económicas de ésta, Jo permitan  ̂
irá organizando por su cuenta los servicios, 
estableciendo al efecto las siguientes Funda­
ciones: Jardines de la infancia, Instituto- 
escuela, Talleres de artes y oficios helios de 
abolengo fspañol, Escuela d© empleados, Re­
sidencias de huérfanos y .San aterios. Esto oo- 
bmo primer capitulo de una obra que se ins­
pira en el precepto cristiano: «Ámaos los 
nnps a los otros.»
' No podemos pasar en silencio que pechan 
como carga de justicia con la protección de
CINE PASGUALINI ir: ie Ápaña : :
K1 local más cómodo de Málaga.
Sección def de las cinco de la tarde a doce de la noche»
Hoy estreno de la segunda jornada en tres partes de la colosal película de emocio­
nante argumento, preciosa y  lujosa interpretación, en tres jornadas,
t o s  jn osttu oio íp m s m o ^ s m o s
Es un drama extraordinario con un fondo de una moral bastante ajustada a la realidad 
de la vida Sucesión continúa de escenas sensacionales, verdadero alarde de cinematografía.
Completarán el programa «Ceremonias pátrióticas en Metz», «E. hombre de las dos ca­
ras», «Botarate y la Andaluza», cómica.
Precios: Preferencia, 0‘30; Seneral, 0̂ 15; Hedía, OMO
Nota,—El Jueves estreno de la tercera y  última jornada de la intrigante película «Los 
mosqueteros modernos».
; I ....
en todos esta obr^ tan simpática allanará I6s 
obstáculos, y que el Gobierno, orientóndoaiá. 
también en las modernas oOrriéntos sociales,
no tan sólo no pondrá dificultades ,ál plan, 
sino procurará olábórar en su desarróTÍO, y 
que la Prensa de todos los inatices oontríbttL 
rá, por su parte, 'a difundir el Proyecto y 
croar'ambiente favorable a él entre todas 
las clases sociales.
En cuanto a esto último, no hemos de de- 
fr|udar las esperanzas puestas en nosotros; y 
en lo demás, deseamos que la Comisión ges­
tora tenga el mismo acierto, y con ello con­
seguirá eT únieo y noble premio a qne pue-,' 
de aspirar por sus esfuerzos eú pro do los in­
tereses dé los desvalidos.
• ;A ruego de la Comisión consignamos que 
los : empleados que deseen ejemplares del 
Proyecto pueden dirigirse aí Señor Sécretá- 
rip, en la oalíe del Espejo, número 12, quién 
los facilitará gratuitamente, y dará lós in­
formes qne se le pidan respecto a este 
asunto.
I Tfn huérfano de obrero por cada diez de em 
u», uu « . « r  'pleadosydo otro porcada 3.750 O 2.500 pe-
muy grande y d© éonsecuencias fatales J setas de subvensión, según haya, qup aten- 
para cualquier pueblo, sea grande o p©
Cualquier Compañía cuondo cobra de mc- 
íjyicj éxigé OOP prontitud el reintegro, SÍn 
consultar con las otras Compañías; pero cuan­
do cobra de más, calla y no envía al factor 
aviso dé ninguna clase.
Si la ‘.- ompañia qUe séa sabe que ha oobra- 
.do Una cantidad d© más, que no tiene nada 
que QÍ2rutir> óPor qué al pedírsele la dovo- 
Inoión oontesí:  ̂ qué no puede hacerlo sin el 
aviso de oonforntíid^ 4e la ot.a Compañía y 
pasa un año, después de muchas cartas y re­
clamaciones y otro más, hasta dar lugar a 
que se lleven al Juzgado?
Es decir, que' no sé contentan con lo co­
brado a los miles de remitentes y consigna­
tarios que no se enteran de lo que han paga­
do de más, sino que aún a los pocos que re­
claman, procuran aburrirlos.
¿Qué quiere decir esto? Que las Compañías 
tienen de los remitentes y consignatarios 
millones de portes oobrados de más que no 
I lós devuelven, sin que los factores reciban 
rectificaciones por ello. Por eso éstos cuidan 
en muchos casos de cobrar do más, por te- 
mora las rectificaciones de las oficinas de 
Intervención. Estas rectificaciones de las 
Compañías a sus agentes se las hacen desde 
cinco céntiinoa en adelante.
Ahora con estas nuevas combinaciones de 
tarifas tan complicadas, tienen que emplear 
mucho tiempo para hacer las detasas, y  con 
En cumplimiento de ló dispuesto en el | tal moíivo, son y serán mayores los errores, 
i j -----j.. i n g o b r e  T siendo las oantideacobradas de más las que
La vacunación
obligatoria
La Gaceta jn8ert& la siguiente real orden 
circular:
queño. Su fuerza actual y su resisten 
cia para todos los tiempos consiste en 
asegurar la libertad de su propia raza. 
Después dé todo, la influencia de las 
razas ©n el mundo del pasado, como de­
muestra la historia, no ha dependido 
nunca del número ni del tamaño de los 
países que comprenden. Las razas que 
han dejado huellas más profundas en la 
historia del mundo han sido pequeñas 
y si las pequeñas naciones de Europa 
se imaginan que van a fortalecer su po­
der y su influencia aumentando simple­
mente sus territorios, cometerán uñ 
error como el ^que han cometido los 
grandes imperios al penser que podían 
engrandecer su propia nacionalidad con 
lo que es un elemento importante en el 
espíritu del hombre.»
¿Será oida la voz de Loyd George? 
¿Desaparecerán los imperialismos de 
los pequeños países ahora que desapa­
recieron los imperialismos de las gran­
des naciones?
Había tres imperios colosales que 
gravitaban sobre la Humanidad y la 
oprimían con su pesadumbre. Eran 
Alemania, Rusia y Austria-Hungria. 
A  su sombra vivía otro imperio, cadu­
co, podrido, pero también opresor, el 
otomano.
La guerra ha despedazado a Rusia, ha 
anulado, a lo menos provisionalmente, 
a Alemania, ha hecho desaparecer a 
Turqñja y a Austria. Y  he aquí que 
surgen Armenia, Arabia, Siria, Pales­
tina, Yugo-Eslavia, Polonia, Ukrania, 
Finlandia, Checo-Eslovaquia, Magya- 
ria, Austria alemana, la Gran Ruma­
nia, Lituania, Letonia, Siberia... He 
aquí que todo se conmueve y que los 
mapas son inútiles y que una Asamblea- 
do Naciones se reúno para crear una 
ordenación nueva, un Eátatuto Humailo 
había...
la vida
voraces. No les basta su puesto al sol. 
Aspiran a dominar al vecino. Exigen 
anexiones, opresiones, amputaciones. 
Hablan de;fronteras estratégicas.
Mas ese sarampión de egoísmos des- 
,aparecerá. Está muy reciente la gran 
guerra para que los pueblos se atrevan 
a cometer los mismos pecíCtlos que des­
encadenaron la catástrofe. Diez y seis 
millones y medio de muertos protestan,
der o no a la instalación de servicios. Apar 
te de estas Fundaciones, piensan también 
establecer Gasa socfal y un periódico diario, 
órgano oficial de la Asociación.
El horizonte que se divisa desde las altu­
ras en quo tratan de colocarse loS' funoiona- 
rios es extensísimo. Por ej llamamiento a 
los compañeros, que se publica a continua­
ción del Proyecto, puede juzgarse delesipíri- 
tu qüe les anima y de sus propósitos. Ved 
algunos de sus párrafoB*.
«Si puede o no desarrollarse por completo, 
el vasto plan trazado en el Proyecto que he- 
moja tenido el honor de Someter a vuestra 
¿probación, y si es o no, susoeptible de dar­
le todavía mayores vuelos, oorgp esperamos* 
sólo el tiempo podrá decirlo; pero no cabe 
duda que la base de sustentación del edifi- 
sdoial, la cooperación por colectividades, es 
la más amplia posible que hemos podidb 
buscar para que tengan éxito nuestros pro­
pósitos. La traencendencia de algunos de 
ellosSes notoria: la creación de la Escuela de 
funoionarioSj que, como .sabéis, era uno de 
nuestros más puros ideales,fracasado a mano 
airada déla soberbia, ignorancia y de lama- 
la fe, reunidas, como siémpre, en comisión 
perpetua preparadora inconsciente de la rui­
na patria, salo de los límites del interés par­
ticular de clase.
«La doctrina desarrollada en el proyecto 
es, en síntesis, la siguiente: no son licitas las 
abstenciones en los problemas sociales que sólo 
pued:en resolverse con la cooperación de todos, 
no hay derecho d excluir de beneficios de la coo­
peración a ningún necesitado de ella; él esfuer 
co económico debe estar en armpniá con las ne­
cesidades sociales de cada 7nomento 7/r̂ on ¡a ca. 
pacidad eontritíitiva de los socios.»
Una sola observación tenemos qUe hacer 
autos de terminar, y es que nos parece exce­
sivamente corto el plazo de un mes que se 
fija para la organización de las colectivida­
des y para su adhesión a la idea, y, sobre to­
do, para que los representantes de los huér­
fanos, algunos quizá fuera do España, pue­
dan enterarse y solicitar la inscripción pre­
ventiva de sus representados, so pena de 
perder el derecho a la protección. Segura­
mente, la Comisión gestora descuenta, des­
de luego, que el interés quo debo despertar
real decreto de 10 de Enero último 
la vacunación autiVariólica obligatoria a 
cargo de los Municipios.
S M. el rey (q. D. g.) se ha servido dispo­
ner:
1. ° Que proceda V. S. a organizar in­
mediatamente en esa provincia, a semejanza 
de lo hecho por el gobernada* civil de Ma­
drid, y bajo la dirección del inspeetpr pro­
vincial de Sanidad, el servicio de_vacüna- 
oión y revacunación obligatorias y so. esta­
dística en los términos señalados en dicho 
real decreto y en el dé 15 d© Enero de 1903, 
que queda vigente en todo lo que no haya 
sido modificado por él anteriormente citado, 
mientras tanto se dicta por el Real Consejó 
desanidad un nuevo Reglamento especial 
para sn aplicación.
2. ” Quede la exacta ejecución de cuáui 
to se dispone en los reales decretos antes di­
chos deberá V. S. dar cuenta a este Minis­
terio en el improrrogable plazo de dos me­
ses, exigiendo las responsabilidades de su 
incumplimiento a quien corresponda, con 
las, multas gubernativas y las sanciones pe­
nales que a cada cí^o fuesen aplicables, y
3. ” Quedos Ayuntamientos no tienen de­
recho a solicitar,  ̂del Instituto de Alfonso 
XIII, por conducto de los Inspectores pro­
vinciales, más cantidad de vacuna antiva­
riólica gratuita que la precisa para la vacu­
nación de las íamilias pobres y estabíeci- 
míentos do Beneficencia, ya que el Rdglá- 
mento de dicho Instituto ̂ o  pernaite aten­
der gratuitámefite más que 'á las necesida­
des de la, Beneficencia pública.
De real orden lo digo a V. S. para su co­
nocimiento y efectos que se interesan.
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid; 
5 de Marzo de 1919.—Oimeno.
Señor gobernador civil de la provincia 
de...»
aumentarán el precio de los portes para el 
piiblieo y, por consiga lente, ©l precio de las 
subsistencias, y la carestía do la vida se 
agravará.
Es Vergonzosa y censurable la pasividad 
de los comerciantes e industriales en un 
asunto que eS de vital interés para todos. 
Si esto se deja abandonado, las Compañías, 
de voluntad propia, no harán nada en favor 
de los intereses del comercio ni los del pú­
blico.
El problema ferroviario, qüe conocen po­
cos a fondo, pero que es sufrido por las cla­
ses mercantiles, deben éstas ©studiai'lo con 
urgencia para lograr su solución, pues de lo 
contrarío los abusos y atrasos en todos ios 
servicios de las Compañías ferroviarias ha­
rán imposible toda vida de rtlaoión, peligro 
que, como a la presente, ya lo tenemos en­
cima.
R afael Manin  Tornero,
¿Oreéis que íaS Compañías de ferrocarriles 
solameúte disponen, además del importé do 
las acciones, del de la subida de las tarifas?
¡Hay más, lectores!
Las Compañías ferroviarias tienen en sué 
ofioinas un negociado que llaman de Inter­
vención y Estadística, sección de tasas. Eo. 
él se rectifican; éon gran esmero, todas las 
hojas de ruta que llegan de las, dife­
rentes estaciones, oon los portes pagados en 
ellas por los remitentes y consignatarios.
AI notar ^ue el factor de un« estación ha 
cobrado de menos, por muy pequeña que sea 
la cantidad, le remiten un. aviso de rectifica­
ción para que inmediatamente abone su im­
porte. En muchos casos a los factores, por no 
dar con el expedidor o consignatario, les 
cuesta el dinero, y por eso al verse acosados 
por las Compañías que les reclaman, ellos, 
para evitar estos casos, al hacer las tasas en 
las hojas de ruta procuran, si tienen duda 
en la tarifa a aplicar, cargar la más cara. 
Esto, unas veces por prisa en atender al pú­
blico al mismo tiempo que están tasando; 
otras porque ignoran las tarifas y también 
por carecer de algunas, sucede con mucha 
frecuencia.
De cad¿^U,r^nijt6nte8 o consignatarios a 
quienes saben
las -Y'
los aburren, no contestándoles con el abono 
p reembolso de lo cobrado de más hasta fê  
cha mu 3T larga.
Al ser las expediciones procedentes do 
otras Compañías, les contesta la que ha co­
brado, dioiéndoles qüe hasta no recibir or­
den de conformidad de aquéllos, no abona lo 
cobrado por ella de más.
En el Gobierno civil
El aceite
En el despacho del (gobernador civil ,si reu­
nió ayer, a las doce y media, la Comisión 
provincial reguládora del aceite, para tratar 
de la distribución y precio destinado para 
el oonsatno de esta capital y provincia.
No existiendo unanimidad de criterio en­
tre la propuesta del Gobernador para que el 
precio de venta fuera solamente el de quin­
ce pesetas los once y medio kilos, más el seis 
por ciento para el detallista, acogiéndose 
para ello el párrafo primero de la real orden 
número 69 del Ministerio de Abastecimien­
tos, por entender los señores que integran la 
Jauta quo el párrafo tercero de dicha real 
orden faculta al Comisario de Abastecimien­
tos para que se aumente la sobretasa de 
transporte, el Gobernador ha dirigido un te­
legrama nrgonte al ministro de Abasteci­
mientos, a fin de qué resuelva dicha dispari­
dad dé criterios.
Una vez resuelta esta consulta se procede­
rá a la taha definitiva délos aceites y se re­
partirán los bonos correspondientes a las po- 
tioiones formuladas, esperándose'*qué todos 
los detallistas de esta capital remitan inme­
diatamente a este Gobierno civil (Negociado 
de Subsistencias), las declaraciones juradas 
de aceites que por conducto de la Alcaldía 
se le tiene interesado, sin cuyo requisito no 
se concederá ningún bono.
. D e  subsistencias
A las cinco de la tarde, reunió,se la Junta 
de Subsistencias con objeto de e-studiar las 
nuevas disposiciones del ministerio de Abas­
tecimientos, sobro acaparamientos de subs­
tancias alimenticias.
Se cambiaron impresiones acerca de la 
aplicación de lo ordenado en el último de­
creto respecto a tenencias clandestinas.
t  o t r a s  iS® iu io
A  las cinco y media de la tarde, verificóse 
ayer en el cementerio do San Miguel, la 
inhumación del cadáver de la virtuosa se­
ñora doña María de da Vega Canales, esposa 
de nuestro estimado amigo el funcionario 
municipal don Emilio del Pino Ardoyno.
tyi.ste acto se patentizó el senti- 
miéníó que ha producido en las numerosas 
relaciones de la distinguida familia dolien­
te, la pérdida de tan excelente dama.
Reiteramos al apenado viudo y demás 
deudos de la extinta la expresión do nuestra 
condolencia.
M artes II de M i<zo 3e 1918
'H-’ ít lü SVueslr®TsiffeféS'
consiste en  ten er bucfia'.* 
¡ - s a lu d : '  , >el intesés áe vtieslra'
estriba en íc(ue /tengáis 
rrica;̂  ^ M »?  para 
I nutrir VuesfroV'TcJidds^ "j'eiiiiSerés iz
'  -ssHgre * *
se apo\'a en ser regenerada 






iz¿r^-iinciar a todo empleo eu los mi- l . -tnn j ’ a L í r
1
11
a España le hizo dospreoiar las proposiciones 
del Giobierno de Méjico que le propuso l\n 
titulo para encargarse de la construcción do 
Arsenaleg, Diques y fundación del cuerpo
e _
J Q  -? rr la *-»-» *
pr
<̂6“̂ al'í^fai^^o1t3t'riiccioti'es,  ̂ • -U í̂
I ) ®'<rsfeó gran .paMoio, esto prefundo sabio 
.í& ̂ fcsador iemiaeétesf  ̂eatb. .^íhbre que dió 
siempre fedíbo-y veñtajasipara lfe pftfc5Í;̂ .p£̂ a-i 
‘ . I ñola, pobrO yf.fiar.íamilia-Gftiu^
f e
^fi^alés sin
bistOria, y eórne- la 'vlnda del' >marine Cadai;-; 
so cobra 5 OGO peéetás, taiefitjrás ’estas oinoo’ 
’rrtujcros que oocopartierqn c$ti >ei iloBtre pa*'
 ̂ trioio Comermabas'priyacióJies'd.e^Gtia'^ida
'■’% N í  O W  ' E S  P A 'iV & L A' • ' ■ ■
DE eABEIOAB de AUOyOS, DE PBODüOTOS Q- ÍMICOS Y DE SDPEEFOfíPATCí
9,apjtaí Social enteramente dessmboísduo: 10.000.0.06 de francos
"tlVr/lKA íjyb COî .PRAS 1/?̂  giil>t-íFf-íSFAT03, BXIJA LA MARCA
Nuestro c-s i do
A la memoria del ilus- 
he mino hngeniéro' dón-l: hb$ibáMa y.digii^ic^Ql^ ej»^:*n:líi indigen- 
Ant^e A Comermn. | cia, pues el|Estadp .£spv-^qLreoqm*^  ̂ las 
lumgo e-1 notable escri’ f virtudes y el sabor del cataí^q ilustre , con
tor y edilüiid- Ípp^dQ|^
ra, nos remito el siguieuto trabajo quo con'^ go menos do lo que gana un'peon aT*'^'''añil
gusto publií^ainos. .  . , • , r  | • Eg esta yergüenza deshonrosa para Espa*
«Nació en Vaik(iarragopa) ellO de Julio é U , T  ei se
18i^. Clprsü qn Madrid ti*v̂  Añps deja |. piseqqqpa. dor polítfe^.i^nuda.;y de coippar 
carrqra de Iiigoiiierq de^ oaminoa pasando ) ;di^zgo,;KÍobÍei:a!bacer justicia a lâ  menaeria
Sr.constrqc'
brillantes oposicione, en Jnlio do ,Í'861. Al- S j ; ' - ’" '."" :"  H d^ »rr ■, T.T -• -’t - *  .'ia de un,Simple ^general,de,oficina O de ,un,
íérez de Navio en Í8o6 se encargó d e lo '- 'o  t ‘ ■ e- i. .... G- • „
lloras de arboladura y embarcaoioV . f  nunca.irore,on padí tar^
res, desempeñando, aáem.- enaltecer y digmfloar ala PatnaAspañola.
obras biviles e hid-''- - i r / ! o : .cMl^üED Paílbra. ■
1 , ' i' ' xnttlioas, por todo lo cual 4 =cobraba la ' . > r j  tnn '• a -diezquina remunoracioa ae loU upegAf.c -i I
„''.«4Cada mts. ' /■ /. -'á
‘ Én 1 ° de • Octubre do 1866 • nombráronle i) 
profesor de la eseuela de . Maestranza, hasta i,l 
Diciembre de 1338 qbe fné nombrado Te- i 
niente de Navio y en , 1870« profesor de la q 
Escuela de Ingenieros, así es que Goaierma ,| 
tenía para .los efectos de sus honorarios el j 
doble ! carácter do, Marino y ~Oatédrátioo, V 
apessu* de lo oualAsóio cobraba r 250'; pesetas fe Málaga, .solicita, respetaosameute,
cada mes., :  ̂ ‘ | ídelÍE;s;cmp. AyuntámÍ0nto, se amplíe a l.500
Su prestigio llegó a ser mundial cuando y pesetas las 500 presupuostadás para libros, 
tras largos años de gestiones políticas logró j  lfiaterM laboratorio Qoícii-
se aoordaso Construir el Dique famoso de la | o o  y pfemios fe lof ñ'r^fes av'cnyj'adós'del 
Campana,que en aquella fecha'erael db ma-’ preferido Centro, puw.n'Q d̂isppp.eJ 1 -! _______  1  . t :» .3 r\>-Trx t  rt ■•. í  /s t í  W Í  «A. -<rr l l  o  Cr4*0 T  n  W V b  V A T * f^ a
______, . . . . . .  .................................... .. .. ■ ■■■■A d , - : v f  ■
k l Asilo fe  Njra. Si a. de les A ngfdc.̂ .pê ,̂ ,̂  ,
■Beias-,500'00. :, :. .... . , . ;, .^..4,.
•jj|w k  la Oongrc-gación de ,B¿ia, Vice.nte  ̂up, :
Péal,O06,m ,  ̂ ■
k, un p^iodista neoositado, 50'00. , > ;,
Directamente a los: pobres , damnifica,dos,: 
1.262-3Q.-*Total distribuido, peaetaq S 35Q,,,'̂
PETIGIÓN JU S m
■'La Comisión dejilamnps firmanteS, repre- 
sentajüiya.de los ¿90 asifentes a" lá's .clases
npptorpas gratuitas de ,ía Socoión elcrCéptal 
d'e adultos de la ÍEJgcuela Profesional ¿é Co*'
yor cabida.en el mmido. En 1873 le fuó con- j  ; signación alguna ofiéikl» y hasta la iha^orfa
u n .
es desempeñan con
'ncia sus clases hono-
ferido el encargo de oonstruir.idichó-Dique f Icérg^oreSt j
bajo; su .abspluta respo,n.sabilidad. 'Sin des- ! máyCr’celPy
cuidar-su .ardua kbor.daizo -éstudios en la r! r|fiRaS.
carrera de Farmacia y se lioer.oió en Diciem- | Hacemos constar que la inversión ds.. los ., 
bre i 8 /o pii Universidad/de Santiago. ; fondos, por iorden terJAir^antP'dRl'
bn Marzo de 1877 le feró uoüferida la orfia: t gente, se hace InterviHiendo, personalmente
Lista áe giigoripción;
B^j^maMuésiSftrr.
s ^ ^ d o C S o
lio Bartolll, 5ÓÓ; don Enrique N. Maggio, 
500: don Antonino Soordato, 500; don Artu
¡lyagoa, 10
;  ̂ Lu.á!\ llena ef„17* a fas ÍB^41, 
?xsl ’̂ alc 6 49, Póiiese ’ 8'13
l ' l■"'We* r
n, iüO; raister E. Van Jüuikqn, bU; mig 
' 'te|- Luis Dreyf<is.40| fciBtéií CIrĵ ^O; mister
Para mañána,--En idoni.
€
' liíjB Lk á'jbjífsr
FábHsas mQplos an V.AL£?4üiA, y álÁl.nSf.
. Cepaiddad de pr<)diicci'j'n anual; 2í>i).09 .̂000 de kiL'igr.i/aoi’ de su'ínsriocfei.js, 
Comprad de preífironcia el SuperforJato especial de 16il8 "’ lo de la IJuidri Eiípafiola
HBeS6$H$®OiKSSBM ‘gt-ffír
); perió; d
ObéPfyaciones. tomadas a las;pcho dpi la 
dirtribuAí, aam stáco, f  '^íátaciSn. meUor.uSági
.tail 3-o50*
b k a f f i t X le ü ir & ím i 'a b u io ^ k : . '
k l  Adlo de’ las Hem ,„úa“ de J
b*e,peseka671'70. ' * .M s í «  dc¡ día ariienor, 17 b.
íbricaá de Abonos, s'dpcin'or a ios .Superfemfatos ISí20 d̂b 
SHHVIC'OS COMERCíALHS E íHFORxME: ÁLCAlÁ, 77.--MAFK1D 
APÁRTADp POSTAL'éíf© ■ í-: ' — TELF,FD^0 ' S.V?.,3ó8 J
laaígttitfeüsaBBgsaegq!!^^
ROBO IMPÓBT.4MTE
Mínima del mismo día, 12 0. 
h’crmámetro seco, 14 0‘. 
idoifi' li|ífnpíáo ,11 i '4 - . , ■ '*' ’ 
pirecclfeij'dcl viento, N: W. 
An̂ ra-furfetro T^k.'m. eá 24 b: 
Esípdo de| cielo, ^espejado, 
ídem cel mar, Jjzqda.
SjEvapof ación mini. ,3 0  





S u s hSjo,6 s e r á n  fan  ffelieee canto ésta.. 
Soni^eirán con  igu al gracia*  
Estssrán a an oa  y c o n te n to s  o o m o  é||H A  :
S i  T o m a n  ’
• Ayer cometióse en Málaga nn robo quo j-.er 
vola hasta dónde llega la audacia de los dis^
cíptílos dé Monipodio.. ,
E l empleado-de-la Somedad Azucarera La- 
riosi-don'Agustín Gnei’bós, fuélpor la tarde, 
alj edificio del 3»ñco Hispano Americano, 
caVi propósito de ingresarla suma de 36.000 
 ̂pesetas, producto da la venta de una finca
N O T I C I A S
:En fel negociado:correSÍ>oneliente dé %stO' 
QéHierno civil, se han recibido los partes de 
adoidentes del trabajo sufridos por los obro-
I j.i|3 siguientes:.
-j'iiií¡lüycnSís de-'jjrimsi* pfdéñ  ̂ î ci* aúmsnltt el apetito y combate proii"
r«í«Hí57‘ í.9 la dei/Hidad genésStli' fdrtsJlUóef ej organismo jir «vita con «u uso 
- ------- - ------ >— ---- el ramitrUsmo -jf ^  «»*órbfíi3a' ,
D B VEí^.TA EN TQrL'Á^' L A S  F A R M A C IA S
fjtian’^̂ k'Odrígaez MbnteS, Die'áb 'Méralés' 
I ' Sánchez,klcjándr^ Valfeja Luquo,' J W - í  ■ 
I lie Cerón, Diego R .imero ¿íohtañez, José Na- 
píoxáedad... de ̂ í.nar-aftbripA' 4§. » j  ■ vis López, ¿afael Escobar Martínez, Jur a
cantidad q^|.horas antcs.habia retirado d  ̂ | PérAz Scrrerii. y Diego M u tiuez López, , ,
bisa delmo^rio dan FranoisopADíaz de Tré- | - __ j,
villa, firmante de la escritura. • I
' :Preguutó el setñor Guérbós feff ■leqúísítos .| 
que precisaba llenar para efeediunp el ipgseso: f 
y cuando una vez ‘ cumplidos se disponía  ̂a, | 
hacerlo, se encontró que la. citada sumá, que'













'Lk _'MÉTALÚÍR&IOÍ  ̂S , ;;A.—M á M 6A,..
Construcciqnés metóíícâ j.’̂ Puenfec fijos y ¿frátoHbs. .Áriíiiadüfáa de tofeé clkségi
■.r1 mtI
- El juvz de instrucción del distrito de la 
Â Iameda cita a José Corrales Blanco y Rosa 
Moran teR^péóho. ■ ;
' El de igual tírase del distrito de Sañtr’o Do-' 
i4ingo emplaza á José dé la Fé;TJribe. j V' '' 
El de Alora, a Águstin/Jiméhez Móronpl , - 
El do An.tcqu0ra, â  Mariano Mernándcís.
en bület'és^de 100 pesetas Hoyaba en un bol 
. sillo dé la americana, había desaparecido.
La sorpresa-expsrimentadá-por él impo
ri^te'yla'perábhadesufetaUiaciiléleaoom- , de Citar ha eJa,^o.a
&é extraordinana. | definitivala'Kata da señoresaon decenfioaa
No podía pHoisar como an había feabaado ¿¡.¿,j¿„^„„ri.j,romiearios para íaa elecciones
lá sustracción de los billetes. ■'I f  ■, • ‘  ,, - . .
|Todas las p ov isa s  ttoo se practiCaTon en 3 ,;;
eploaprim-ertS-^mentosoñ-ecieronrenuiU^ Uniiiriodn secciones para el número dpvo- 
do néi^ativo.'Nadie pudo apercibirse de nada. -
Sé supuso cjild el iadróa p'udh' marchar en el | 
tren mixto qúe' salé do' esta ciudad después | 
dj0 las cuatro'do la tarde, y con objeto de al- | 
canzárle en la estación más'próximas partie-1 
ron en automóvil el agente de policía don |
Aufioleé. I
El héclio, por la calid-ad dé' "la persona' quo | 
fia sido víctima del robo, y por líia ciroi'i)s-* "|
#« ik
thncias qué concurren en su eomisióO jfuó ob­
jeto de muchos Comentarios,
; So trabaja activamente para la captura déL 
ajutor del robo y cómplices silos titíué;'' ■ VJ
del Mérito Naval con distintivo blanco y por los- alumnos, loŝ  cuales percibirán;integrar 
sus relevantes servicios le fué concedido el | mente los beneficios que la Exorna, Ó.orpq- 
titulo de Ingeniero Jefe de 2.̂  olasa sm au- r  ración municipal fienga a bi^n oonced.er, 
de sueldo ni anUgtiedad, ŝcenáiQxxáo & \ como estímulo y aliento para los alumnos 
la categoría de Ingeniero Jefe de 1.®'en No- I estudiosos. , , . ^
sin suddo. I Toáos los estadian.tes de Málaga se unen Cantillo y  vigilante don Pedro
>■- >.ervici9s en la j^souelá de Ingenieros t a nuestras justas sóplicás, y caso necesario 
uCiOn recomn';̂ jĵ ,̂ ¿Qĝ  j lo h'arán público mediante una manifesta-
vencionnj^  ̂ blanua dol hlé- 1 oión respetuosa y enérgica para el.logro de,
'i .N a v a l de 2.  ̂clase y de la misma manera í las anteriores aspiraciones, 
boferó los servicios que había prestado en la f Málaga 6 de Marzo ‘-’ e 1919.'—Rafael Pa- - 
Escue.Ia de la Maestranza. También tenía la 1 lomo.—Juan López,—Mariano Raíz.—Anto- /
CiüzRoja dei Mérito-Miiitár en pago de su ' nio Santamaría.-rrJosé piivaros.—Franoisoo : 
valentía cuando la insurrección dél Arsenal . Alba.—Antonio Férnáudez.—rJuan Gulrado,; 
en 18^2, y al terminUr fe oqnstrKceión del | —Rafael Morales.—Angel Honzáfez — Giorr,
Dique aela Campana en Agosto do 1879're- ! daño Barranco- ,  ̂ --
cibió como recompensa el cargo de lospeo' ! 
tor de 2.;®' dase esta veŝ  con sueldo piro sin ? 
antigüedfcd,advirtiendo qué la cóñsti’üeoióú I 
dei citaco Dique fué considerado por la ? 
p.c_.. .. pi\,fe...ional del mundo entero, como 
1» máa at*U 
feclia.
Lq Febrero de
Jifero de la Comisión_____- . ...........  . , -
?  6u Oo’-ubr d 1 mismo año fué nombrado - ísreejroos que para lograr ésto loS; éecbfer  ̂ | (fes y'actores do= bien ciméntadá r^utariÓil.
agregado Naval de la Legación, española en | feufefe el apoyo Jé fe, 0^̂  ̂ | j Para-núestro p.úbliój ofrece dfehâ ô
Londres, En Julio de 1881 fué enviado es- | feJu prensájpuea.para tófeobfá décultürá I fiía una' ñotá muy di|í:na’ 'dé''seriíoñíd'á' ',6n
pooial dt'l Gobierno éspañorpára el Cóngre- ! ^ fe  iñstrfeeiÓn p-úblícaá̂ d̂ ^̂  cuuritáj'á'Toá efectos'del favor que segürá-'
so de Electricidad que se celebró en París Ur propiqio's todoslos^q^ mente ha de dispensarle: la de Ti'gtíráriéíi
iroyecto
cales asociado.s.
í: El de Caín expone si. público el 
de presupuesto municipal.
El de Benalauría anuncia la cobranza vo­
luntaria dalos arbitrios municipales para 
los días 10,11 y 12 del mes actual.
En el do Cútar, durante los días 13.. 14 y 
15 del mes corriente..’ ,
.; Él do Gasarabonefe reclama la compare­
cencia dél mozo del actual reemplazo, Juan 
Campos Mayorga.
El de Frigiliana anuncia |a vacante del 
Secrotario de la Cbrporaeión'municipal.Teáiro ' GeryáíiIlfS; «
Como yá';' hbmoS dicho, él pVóxim’d' Sábadb |
Han sido nombrados auxiliares para la fe-' 
caudación délas contribuciones de la zona ; 
fe  J|,í>nda,  ̂Iq.s señores, dpn Jes.ó Ejimos ,M.o- 
y;»np,y d.ga Die.gQ,^uizDuctor., ;, Nosótros encontramóé ño éólb nfúy justa ^
fe preténsíóú de lós'álúñiñ.os, éiñó qtóe'béS'í 4 efet'aráéñfel'Hermoí;'ó coliseo de fe'cá!íó'de''| - -. ' ' v  ' ' 4 ' ■ i''''' 'I ’
í a L o  hasta fidíohlo q-io BOa. tan t ó -  ?arrilÍaTá oofiinañla áó ¿ o t t M »  a.S.tó8« . - . í  ,  recibes,de w t n h a - ,
. ! ..̂ r .* ; ' -iJ, n IíVRsX I)-fe n n rlA’ M ar&.ñv Rri T̂ TÍnfÁO'Jrttf rt’iaó
' ■ fe- ̂  § '  ■ 3 -^
dé zof en IzñatéjD'iOs dí s
Alo.áuoinVdel 13 ál 14'-jr eú Vé- 
del4 5 al l9 del mismo mbs.
Se, y6u,de,un.,m.ulp para noria o masfrén f e .] 
pauad.ería. - ¡-• >.
En esta- Admiñisbrapión informarán^
' ' ■ • i-4 - ,■ .-'y -iijT
donde le nombraron, Caballero de la Legión 
de Honor. Más tarde el Gobierno español i.e 
confirió él cargo de Delegado de la Expo^i- | 
ción de Munich, donde con Thompsóp y | 
Siemens colaboro en.la creación.de fep un,i'’,.jJ 
dades eléctricas. Intervino, también repr$- | 
sentando a su querida Espafe pn Iq Exposi- ! 
Ción de .Pesca de Londres en 18Í84 y por tp- ] 
dos esfos servicios el Gobierno español le | 
concedió otrapruzdo S!® clase fe l  Mérito 
Naval con distintivo blanco .
Én Octubre fe  1885 el Gobierno le, envió 
a visitar los principales Astullerps do Europa 
para recoger datos en que,, fundar sus conpr 
cimientcs para la dirección Je loskstilIefeB 
del Ferrol, que le fueron confiados cen en­
cargo de emprender grandes construcciopes 
co acero. En 1888 sele conoedifi -Iq Cruz áe \ 
uan Hermenegildo, en 1889,le íué concedido . 
para estudíop espéoiales el pa^e . Jp-supernn- 
merario por doBafios y en: J,89l'pasó a lare-.
sstos pfeblémás.'Notas múniciiiáíes
’ Ea la reunión de ■conc.ejafes/celebrada él 
pábádo en la Alcaldía ;para trafer«. el mpdq 
de-resolver la situación económica por  ̂que 
átraviéga' el erario muéicipál, se esbozaron-' 
diversas fórmulas, hablándose de la emisión ;| 
de.un=-eanpfestit9,4e 8-^^
pesetas .con garantía de los inmuebles prb- 
piéfedl’dél 'k^fetqmifetO^^ y| deífesj ar'bî
élíá, ad'omáV dél intéligénto director' dé éá 
áeníí, el'repiitkdo actor Emilio Díaz, nuestro 
querido 'amigoT 'y pafeano, malagúéfítís' que 
honran ol pabefíón artíistfeo de riiiéfetra ciu- 
ad'j'como’la b'élla y 'gentil 'Margarita Díaz,' 
faél Requéii&, fímiqne Navás.• y Antonio'" 
uiz''AgÚíWé.. ■ ■ ' •
■ En cuantás.pób'k&íonés‘ha áotuadbld''cqm* 
pañfe de referencia ha coñseguido él más lí- 
jsonjérb éxito por el el éxceíenté cbrtjñiítb. ’
I Antonia Plana  ̂la aóifiz de d ulces tonali'- 
dádés qlté réjgalari nuestro oído,'tiene‘ en 
Málagá géneraleá simpatías y él ' téstimbhid*- 
d o 'éstas' hán de reiter ár'sé *' abófe e¿' i as 'fuñ- 
mbne's qlió se antínciári. ' - ' ;
En 1 a barriada- d e ' Churríána 'sé - atriébda, 
una pasa ■situada.'^calle ,de la ; Esfeciónj'úú’' 
mero,13, con p],aú.la biy^ altó  ̂ . ' f-
Déjáí '̂ de aámini^'ár ktíéitel debí gafe _d'e' 
bafel'ap. 'felé'lo$''fefe^moVyfeB;njñ^ absfe 
yep pémpro pon repu^áncia y qué les ja tí-, 
¿a porqué no I9 (L'gÍ6re:î . .||,éemp];i?adlo,poi^, 
el YJND DE GÍIÍBAiRP,.qpie se euquep.tra.e^- 
todas fes buenas, fiqrmaoiás;, agradable 'al p&̂  
fedar, máB activo, facilita la formación de
los 'éti los niños dé órécihiién ib-déli'^*
Aado'• e'étfeirilá "el ápé'titoq átítiva lá fágocito/'
•sis.' Eí méjbr tónico pata' las- ¡ OQnváleoed'óiáfe:'''
^rya cô ¿ el empleo de General: de BrigaJa^ J t ; 
'L i895 80 le concede la placa de feníHsr-.;
V-UC.-JJ i  I  ̂ La obrade presentamrón,«Lxv0ngáb¿á de 
: i».rwlvjh?.?9íh <J«f,oada | p„tt,Ménao»,«;íld.tírfiolw,%5aviorgn
¡mmbrla estudie t w  imperíante asimto !y , loastón ae •asistí a * »  estíem> :en..fr oMte, 
■presente, a sffl.pwhíe, antes del P lte ífio ,» -  ilma d«i Ihs'. prodáoeioffés mis trheiorfis • del 
feldo, las bases dei'proyecto que estiufém-áá. * '
monVéniente para- solucionarel oonfl,jotQ eqp- 
ffiómioo. ; îi.t ' / . J -
eu'fe.áhémiáqén fe' tubércúíom's,; oiv' los rón-'' 
teátifes.qéí■''^xíjasé' íá'" 'feafea/.Á.. 'GlR.Í-VR 
Fárfe. \ -v
04 »p p  lli mUM'rTíPfi
rAJjaxacióss, :í|,i p o a r :
• ■ ; ’ í— DEi—- ■ •'•X'hfel .•,‘r ’ioúfi'j i’fí'íff'•. '. i , ü . t i D . ,G A
Oali&Jiíaíi SdiÍ5S2^aroía (antes Eepecerfá) y ^ií̂ riií a i » i  j-.iit__l (?« ' . J'.If ..ÍTU'ijtm.íÍ'
oios éto. éto.
<ri i /  .V -.-j. , . :v ' ¿ . •; - T< ■■ . - ' ■
^^ftirwirÚTr jniriinSfrwTiTirtT'tnrTWi ftifrr T iy ii ■n•n^̂T̂w1ll̂ n̂ jrr 11 jii wj j 'u jiiI im
sa-lpsícria ŝ. bocina, lícirraniieñtaTí/'Cb'apas'débferro y zinal ■ bm'á ŝ*sísífe §̂ílé't>  ̂
li  ̂ I.- . i . .  . , -5 ' Í^
■ • Ba'jo.ta: ’ 'xiüxfe'. ‘ 'Í  '
. ■ • ■ ;   ̂ -r • , 1 ; -  j ■ '-■ ’;;rKró)'’ í'íí«4^)ií'^'ív'̂ í
...ín ín íite i
Oflií
fe  ¿odfefberr^iiieífes,-ase-roa,, efiapa^da zinc y. latió*?, ■alííbfbreé/.eétíífl'o, 
Ifea,tornineria,,, dayazón,, cera rv'-:. ‘
fecundé Mtíñ'oz Setía.
menegilfe y en 1899 rintervlene:^^ el-canr i  i
'' ’ f  J , fiOO'tfe'á dé feétíídÓV y
Eipesosto I O o i f i i s l ó n  B r o v i n c i a l
I a - ■ . . ' v . ' - W ;  ■ í .
curso celebrado y en la ejecución fe.Jcss „ 
bajos do reforma de Iqs dique? de piedra.nú- 
inerp 1 y número 2 del Ferrol.
En 1900 ]é fiié concedida la Gran Crpz 
dél Mérito Naval y eh 19t)3‘só ló tíeúcéáe la 
Gran Cruz de la Orden'dé San .Hérfeenegil- 
do, por haber cumplido 42 años dé sérvicios 
sin una nota desfavorable. Sólo esta última 
cruz era pensionada, pero no lÍé¿Ó a cobrarla- , ,
por no haberle llegado el turno. Todas fes \lei
I Bajé fe prexidénciai dél. señor feivera 'Va-, 
l'.í̂ ntfp yoon-asistenoia ds .los vocales, que fe; 
iutbgran,-se reúnió'-«yér^ fe iComisión.. pro?•
¡VÍTOcfel-.;-. ■ , ‘ .. ■'  ̂ .. . ;■• ■ j,. ' .
máóridád mafeBdaVprqhfbíósé fe bxpórtaéfóñ 'i 
; del á'rtfeuio. ‘ ’ > d ;;; .?i
! ’ ' ‘ -I ^ ^  déxda-y aprobadael acta Re-Ia sesiéur:
i ‘EiiáléaIdi©,.dijo ay.ei7S’-hóS’ B®rip4̂ ^^  ̂ | íánteriorí oT : '-í í. ). !•..
L se propoaiá dirigir al presideut*f̂ í fe í^ , J Sétapraéb& fe ouentaiapads vastos efectuaT̂ v: 
:duíiícfeTerritorial do y^ep^cumpIL I ^oádriraatoüéL-meS'de Enero último eu>éfe
ra.i'iUjto.dii i<) acordado eu fe'i?.qs|óii, láuuici-  ̂ jHó.’ipital-é Hijaufe do Marbelfe. ■ >.
p?. 1 del h iernes, el telegra ma de proteriiupor, | , q,úeda‘coníbrme oo.ñ la- entréga, a Juan i 
demas ■.r i üoIo realizado contra; el coacejul, señor f Jvíoreno Dlszde-su hija natural, Mária-d© las ■
, . P - por uuriu’‘? munfeigafesu-.ilMe^fee^vStdaáPro
Ja.C:isa'd¿SÉ^p5sitoSf..: ..,
:■. •Gaill-isi.én'i: I ] . Pasa, fefqrme de fe. Vfeita fe i^olicitud pan .
Uiciridante .Tf ÍA ri« jy>r. a„í.:;j___ . , 7 i; L.aComisiQu de'Matíidéros reufliógo ayer, | J^-^Lipgreso.enfeCasa d.3 jiliscrloordia de-1 i
deepacbaiido varios asuntos de su competom I Diego Gerral\ Afeyor.ga.
cia. ' ’ ' ' ' ' I? ®P̂ '̂ p5an de conformidad los siguÍ8.n-
I tes informes: . ,
; Bebre^pasar el, tanto, Ja culpa al Juzgado 
I40I^Í5!0A O£TE^1O0 ; contra el exaloalde de. Gaucínydon Salvador
ij Martin, por quebrantamiento,de:enibargo 0n
0 tirá 'el ■ éáiÓmágo p;; ibi-ostinós'' él '
Est0mfefefeBúfe,3.dpfe|lQs-■'
ki-.i
:yA¡. ,^óte^Ai3a.ti’ l3i43i[ifc§íH ñíinr
■paca ífrdtikdao5i3^|«'.iS^,,||»; Ij 
..ante ,h h  de los Astilleros y  efe;ü6ldo 
máximo que llegó a percibir del Estado (de 
eso Estado tán pródigo cOn-los báúiagíjádos 
y nulidades) fué el 7.200 pesetas anuales. 
Instaló gratuitamente • ios teléfonos en los 
Arsenales del-Ferrol. Difundí '̂" el concci- 
miento de la radiogi-afía a cuyo efecto eom-
l'-.íhofei'
I 10 Y í l . l l
*i ( J
^ llfs ííb
j ' - j r . . - w m -  I Ayer setirvieron noticias de-haber sáfe apremio pqr débitos de contingente df4 año
 ̂ y íí̂ î ba aúdició'úes y expe-'i  Q*Tfrirado.en Algeciras, el iu,uiádor,Fi'apoJS- ;í X9IQ.., - ' ^
1 f  ‘ PúU í?,. qu. U tatdq | ¿ohíe reilusióa defiBitíí. en el MmiIco-
«.(.*^1 ifei c | u i n Q 7 { > ^  , . <• .. -h 1 T *»» I , 1 í t  ., . I ,» , I , . I , j-.i.-, . y la  g d .;l Martes de O.rnwal rtií muc. le vioh-n» í; provin'ci»! d.fi d«3)e..te (Í.V
_ .̂ .5 fi..,, ;]:> i'.f  ̂ A' r, fe;'Jr;ri,ri-í í' ' ri L ' «fet- i ¿ ri.ii."- ¿'''íi'; en f í ■ -
i  . Jo 'seU bairth feról " ' "
L Ó P E Z  H ERM AN O S ,
'' Los Leones,'•—Máliiígtí
Gaseciierios.—Exp'oríador^s de Vinos. 
PdbricaríTe?? de eguardíentes-y licGs'es.* Anís 
Messcüteí, Dulc-s y  .Seco.---Gran" vfeo’ Kíni? 
Ean-Gfemente. - ' ■ . .
Ayuntamiento de Val is. Sír ^ La Corporacióñ. qneefe enterada de.;-j.n ofi-
M arfés fl de H a rzod e  !8 i9
PROVIKGXAS
Belcqt
Cádiz.,—Los obreros han lévantado el boi­
cot a los vapores do la Compañía Trasatlán­
tica, dejándolo EubsiatOnto .refíjocío a lp e- 
pósito Íi'íl neo, , . ; ■ . ■ ' í
 ̂ H usfga.
Cádiz.—Oontinda la gaelgá de cocheros, y 
8ÍguéSftfft'íMlan do ai gun os vehíouId's, diíŜ gi- 
dos por sus respectivos dueños,
La Pipuíaciün
%atiad.n.—En v|gta de que la sitxi^cióaxde 
la Diputación es may difícil, e]f presidente, 
señpr Moreno, negóse a desempeñar el oargó̂  
oeujpándolo aoQideqtíllinente. el yicft. .
JSl gobornader^reunió a la Coií îsión Pro­
vincial, acordando que presidiera el-diputa­
do más antiguo, oorrespondiéndole al sqñor 
Hitos.
E! paro
córdoba.—El disgusto que produjo ano- 
oh^ en el Centro obrero el aplazamiento de 
la aberaci(|ó de los detppidoi ,̂ mptíYÓ qué i 
esta mañana,’al abrir algunos estableoimien- 
tos,' grupos de huelguistas inVítairán' af cié­
rre:, general, que se eíectuó seguidamente^
órdenes de la yida. ^
Y  van, de d t̂o modOj tTaagcurridos cinco 
días mortales. ^
L|s
C ó r d o b a .-^ j^ fO g  vqúéí/feiryen̂  para re­
partir .U Oárnê  el psÉjaáo y el pan, han. "qir- 
6n|ado c\;¿5od^adoB por fuerzas def ej. re to.
jüi &l5asteoi îent^ ;̂d.é!:;l]d| áNítíqulós de pri­
mera necesidad est^^^gu^dd. *
Le^<foin4 & 0 8 — — —
05l-dÓbá:2 ::É!:-lPlbíic^^^ 
falta de los periódicos locales, que lle van 
tres días sin salir.
w  : - ' ’ ^ l b o r o t o ' ' ’St:
,ridalep,qu6 liac<:n,todo lo po&ible para man­
tenerla. . :
También debatióse en dicho Centro sobro 
láé' dimisiones do siete presidentes de seeie- 
Sades féderadaSi
Los tipégralos
Córdoba—El gremio de tipógrafos conti­
núa en huelga y por consiguiente, mañana 
tampoco se publicarán los periódicos.
El alumbrado
«,,0 ’ rdo'ba. ■— No se' ha notado la falta de 
alumbrado piíblico ni particular.
líO  ̂ingenieros militares 'liguen prestan­
do S 3: vicio en la fábrica de electiicidad, y 
en la de gas,; les marineros.




 ̂ Madrid-10 U)9,
Madrid
Nota do! Baaco íl!spa&o AmerÍ£S9i@
por 
trabajo. ■•V'i
 ̂La actitúd,^é lqs cómpaa^  ̂ Í|s hizo de 
sistir del,propósito. s. "
Interíóí
Amortízable 5 por JÓQ. j
. * 4 por 100, , , .
A^ionésiBaúcío H. Amer’ioano.
* » '  de España .
p ] Ooinpañia A. Tabacos. 
» * Sociedad Azucarera - 
»  ̂ H r^ é n ts^ ./h  .
* ' Ordinarias .
a ru iá :
Centra] MéMbadó V V 
de .Chile . . . , , . .
0. ,B. Mipoteeario '4, por ÍTKÍ , ' .
• ' - s w ' v x n -  ‘
«^A;'#í- /̂ '̂lf«»^del5sTRíj8:aq- -'■■í 
» -M .i5 .y A  :  . . .  
Tesoro nuevo * , . , , .
* 4  76 por 100.
Córdoba—Esta mañana Éubü un áll^oto, \  ̂ E¿&;mrñ¿m;)ía
)i que ymuos obreros iu tentaiffen vdlívar, al Ae aviición eri.fel Itifómetro ;núíi;̂ e;|b"' io ^ e
.e Gejla^d'a^LÓganls.'' 
i,do u ri y é ú .
lalieron a lás:;jftbcb’dq f  ̂mañ̂ ^
Falsa' isíáíhiia  ̂ capitáu:. de artilferíu
""Césat^Gómeiá y C‘l de infantería
- - t  '
Poco después aterrizaban en "'s 
i t̂e-dajifeh'cíd'ad, ' i  ,]'- 
■ Él apahato se- ele vó’ds' n o evo, tri púlád.G-é̂ -
propalara,una viva contrariedad, de laque 
participa asimismo el Gobierno ñ*ancés.
Hubo de recoger también el conde dé Ro- 
. manones en fiü conyerzación cor»Íos perio­
distas, lo dicho por algilnos .periódicos res­
pecto a determinadas dictaduras, déolárandó 
que él no había nacido para dictador, ni tam- 
pooo*quería serlo, ̂ bastándola actuar de goí. 
bernante, oosa que resulta SüSoTHBima eñ es­
tos tiempos, que no son los más apropiados 
para dictaduras,y sí para gobernar siguiendo 
UB régimen .yerdaderamon te demoorétioo, ;
So.,re la bomba que estallara en Barcelo­
na aaeguró'Sl T^ésidéiiieúue iio téniá nú© 
Vas noticias qüe comunicarnos, y (|uó tam­
poco se le. había confirmado la declaración 
de huelga general efx Sabadell.
Del cotífiicfco de «La CanadienséS tenia el 
\ pc  ̂dp; me jojjqŝ i mpr esi ones.
Añadió que en zonas continuaban pre­
sentándose los reservistas movíliza.dosj pu- 
diendoaláápos ocupar sus antiguos puestos.
Lo hacen éstog .voluntariamente, pues el 
heoho.de ser. movilizados sólo les obliga a la 
militarización*
Él jPresidente tiene la impresión do que 
el noventa por ciento de los movilizados rea- 
núdarán él tíafeajb, v
 ̂ Komanones dijo luego a los' perié^Stas 
*̂ q̂ue había recibido la visita de una comisión 
de exportadores de naranja, do levante, que 
desea íá prÓrrogá d tí c^yenio cp 
con Francia.  ̂ , , .
;£ l  A a  d i ; K a á 6 | la  ^
-^Int^i^adQ; ^  los^|riodista| elminis- 
í̂fcro de mciendá úegó p|[eloS éir^leados de 
la D^egaoió|;:d| Ha^i¿da|de,^arioelona 
ñáyatí ádbptadp t|ia 4 ^mid |eba|de,fy me- 
, ,^ s  q|ie 4  ia¿^nl|ra dq aque-
;.l.^^dppendepqia IqaiSe^vioiq  ̂de-cóbraéza de
lT37C0i'ü^2?? ‘̂‘ acordado, y efeor
■í r'éuadfisaiasdi&jaitadyíí.erapda inoautaoión 
dinero de la recaudación, por que resultaba 
iño^Opto ,̂ PO.,el Éstado, .,eé|iuviera . haoíepdo 
’ á eípIótkciÓn y pagando Tos gástol, y «La 
lanadieuse». percibiendo los ingresos.
Eso se ha ijemediad.<> y con ello soi oonse- 
irá que el personal militar y navalj que 
t|n bien cumpliera, pueda sor retribuido con •> 



































Córdob*aí^ñ^aÚibiÓú-’pcnrriq,,uu suceso ê .?; 
candalosé en laT^íaza del Mercado, donde ri- ; 
ñeron dos mozalbetes, y unígu|,rdiá*m'üBÍéív 
pal los separó, tratando (|0,,llévarlos deteni­
dos.
Los muchachos so dieroÚ'a'Ia fuga, y aí co­
rrer el guardia en su persótíiiéión, el público 
creyó quG 80 trataba dé una carga.
Produjosogran alarma, dando lugar el* sú -' 
ceso a carrera,'?, sustos y  ciérre de puertas, :
Intervino _ la guafáia .owiíj quedándó éL.i 
orden ré^blecidc. ■'
■ Previsiones,- ■■ ■ ;
Córdoba,—La fuerza pública signé patru-1̂' 
liando lir ia s  calles.  ̂ ■'
En la^píazaúy sitios extratágicos...hay 
tenes d0%sivíc!ÍO.-"‘̂ '̂̂ '''' -
Reunión
Córdoba.—A  las once de la mañana se reu-
mixta ñe ;^ ^ | h ^ c í^
páudose dé'
. adoptados ^ 5'̂  v?’; '•’l
Acordóéé ’|nÉ6p r ,^ ] ^  |k^aAúutói^a^!Í^ 
a fin de lújl^ei^ad
nidos,
normalid^,*._ r
La ruun|óAj|Úhpki^ó|é; ?̂ S*á- ^  
a las seis de'ÍAtarde,'; ' ■ :a '' f
^ |y ’V -
Córdobfl^J^,, mismo qup ql; d-iaíanteripíj. 
ha desfilado esta tarde ppr̂  .Iqg principales, 
callos, el rfcgimient^ ,̂ dá..,b.i Reina, constitu­
yendo est(| léú*Mc^nbta al egré^el diai
baf̂ ,
ta vez por ©1 señor Valqsií'O.y el qapiián: dé 
artilleria, don Jetó Cja 
No se sabe lo que ocurrió, pero al lleí/ar 
a I. h iló metro ,-10 dev f  ieh a car re ter a y haífáú- 
dosa a >:ipa|,|,tui*á de 600 íhétros, el aparkto 
perdí,ó. |a;.t4ÍKécción, páyefidÚ 
'ím,epté^t¿erra. . s.
Guaíld^ ̂ ^gSl^;. loSÍl;;;fe^S^S 
ér:^]*qad^efé|' IbAfinlor^^^^i^aviadÓ^





I A ia e iitra tia
i A  láa cinco, y cuarto do la tardó'sereunie- 
:4 n ios ministros en la Presidoucia.
; El sóñOr Gimeno dijo al entrar a los perio­
distas, que hasta las dos,de la tarde, hora 
e|i qué' eomunicó por 'teléfono conel gober- 
njador dé Bai’eeléna, no h.abía nada nuevo 
respecto a la situáciÓn en aquella capital.
. La policía sigue practicando pesquisas pa-
; VOrabiUsima al mantenimiento del «statu 
quo», a semejanza .de la actitud de España 
. durante la guerra europea.
Lag C orfg t
'Como la principal causa de la clausura dé 
laa Cortes se dice qu© fúó ©vitar un debate 
Útttsrnaoional que resultaría muy, peligroso . 
en los presentes moincptos, ,en que se entâ  
biaban, determinadas negociaciones oreese 
que no será difícil lareapertura delparlamen 
, té abrirá para votar en uc% sola, sesión per 
manente la affipliaüió'n de la ley de autoriza- 
< siones,. toda vez que la disoluoióp de las 
i Cortes en las actuales circu üstancia,s podría 
causar, grave daño ai régimen , dada la.enor­
me agitación que reina en físpañ?.
Am pliación
. I.OoniO ampliación a la anterior nota oficio 
, si, hemos recogido las siguientes impresio­
nes:
.s«El Consejo de esta tarde dedicóse, en Su 
uiáyor parte, al eiámen de las peticiones he­
chas en el ramo de construcción, ya qú© eí 
movimiento obrero es el problema que én 
;eitoá iaoiitéfitos preocupa, principalmente, 
la atención del Gobierno.
El Consejó está cóiivencido' de que Ik cau­
sa éfiéítdiáFde las huelgas e's el hambre.
Para ©vitarla, en lo posible, estudia el mi­
nistro de Ábáétácimientos tin proyecto ■ de 
decreto sobré'la distribucién del «stoch» dé 
trigo. •" '
Acerca de este asunto entablóse úna larga 
deliberación.
eí márñúés dé Coríina dió cuenta de va­
rios pfoyeetbs sOcialés q ive se' detallan' en la 
nota oficiosa, ehcaminados' át miémo fin».
Esl la Presidencia
, En la Presidencia dt 1 Cor s jo  nos ha fa.. 
cilitado el subsecretario la sigmente nota 
oficiosa.
«Está muy mal ínfórmádo el periódico 
«El Sol» en las noticias que publica respec­
tó a la liberación dé barcos hecha per el 
ministro de abastecimientos.'
No solo se mantiene la incautación, sino 
q|ie se ampliará/ '
? Además serán requisados más baróOs para 
asegurar,eT transporta deh trigb, habiendo 
adoptado ya oi mini^ro medidas urgentes 
púra que tenga .eficacia la traida de trigo a 
España.
í Caü^a éo ílífa  el oapitán Boyer
íEsta mañana, alas diez, se fia constitnido 
en la Sala de Justicia del Alto Tribunal que 
tiene que fallar dafinitivamente la causa ins- 
tfuida contra el capitán d©l regimiento de 
G|.reliano, señor Boyer, que intervino en los 
sucesos desarrollados en Bilbao én Agosto 
d'el año 1917.
■La causa fué fallada en un Consejo de gue­
rra de oficiales generales celebrado en Bur-.
ra descubrir á 'los autores de la colocáción I SÓs, pero ha llegado al Tribunal Slpramo
d© la bomba en la calle de Córcega. . I disentimiento en la sentencia,
El ministro de Hacienda manifestó qué I presidido la Sala el capitán general
estaba abrumado de trabajo. ' I d|)n Miguel Primo de Rivera, formando par-
Los periodistas le interrogaron sobre el tf como vocales los consejeros generales Oar- 
li ’epóSito de' la Oómpañia Arrendataria de í ^ almirante Chacón y Márquez, y
Tahábos de elevár los precios, diciendo el ¡ consejeros togados señores Sanz Pardo y
:? -^il; A«i^Ó*C|íub> ¿pertenecían íbé ca-
íP^ánés^múertos, oétenta cqlgaduhssmegrs.s.
e,:.
marqués de Oórtina^qué d© lo que Se trataba 
^a .de quitar un oi^rrillo a cada cajetilla, 
i Asi -d ijo  sonriendo—abultarán menos en 
l|)3 bolsillos.
i Añadió qué la Comiíañía habia recaudado 
éi año pagado 25 millones más, yú ! Tesoro 7 
monos que ©l, añq anterior. ,
i Réqúérido ^por' íqs' reporters, hizo el si
Qervantes, ponente este último de la causa.
¿Asistiéronla la vista por el fiscal el oo- 
r|nel Garrañdo, y al procesado, que continúa; 
efetenido en Burgos, le ha representado el 
¿Ipitñp defensor don Garlqs, Qqintapa, que 
l l  deíendió en Burgos cuando sé^elebró ©1 
Cfcnsejp de guerra ,̂ . ,
iTambión ha asistido numeroso púbjioo,
ShM
El público présonoiÓ compla^ñ^'M^ paso
JXornlsién
aâ T̂ A las seis de la taido se reunió 
la Comisión Mixta dq Gp^eipiantes;: y qbrê . i
 ̂ MaBifestor'oítí: ios > obreros qú q s u s poin pa- 
ñeros no reanudaíían éí'Ciúb'pjd mientras ho
se /.'■■■■
 ̂ La comisión ha telegrafiado al ministro de
expreEán^Í3|^^^^^^^óa;dáños"qae aca­
rrearía lé^rosaSúcr?5ií^ae'da1m % ^  
sándolesi^neit íia^éxbáMeTgióii d#.jLdos 
los preso^j^a qúa i^ngi^ülñó |iadÍéí‘o| ha­
cer huyehdo dójpcargas da¿^/pórda Jtior­
za públi<mi -';4 ■ ■ 'v-i S,
Eü idón^^/forma-: Ím.n: 
mas la f^^)adíón ’ grem io' y''íofi'centros 
obreros. b í
r.Ej|í^^fia|tjstdníién f
Cóvdül^á..-4;^ t a . tajdfe f Celebró el
ayuutamieútém^o. katar deUórmiuo de la 
h'^Iga. p  ¿  J
î as mipédas; rQpúWioa^é^-3|' M^í^onalista 
rotestatofido ía detención do.crénta nacífi-
,, .Eli Ofterpo dé Interveútorqé del Etótî dó en 
Íá|qXplÍétációmdé los íéfroóarnlesñá dédica' 
dqmí -Hortina una placa de plá-
eomó tést^moniq de*' reoonócimiento |por 
0l  real;ddcre’té: ,c<moed mejoras al mis­
mo, publiéRdó en Enero de este año. ■
• ‘ Una tíómisión visitó ,-al mmi3tró- par. !̂ha- 
'céfile nGtte^ardeiá^placa^y feitérarié la gra­
titud. de tndos. los. epmpañéros.. ^ . ;■
• bT -■ b;;;!-.B0Spábho:^ .
Hoy han.estado despachando con el rey el 
cift y Justicia, ;■ : •■ ' /
Á i íd ig b iy ,  ̂ "
A  la úú-dléu'óiá}militaf íóéiebrada en pnla- 
oió han.á.uudido ul irispéctór:genei’ai, déSa-
uiente índice dé lós asuntos a tratar en el i e|itpelpéaise.V6Íap louchqs jefes 
(|onsejo í la guarnicjón.^
I Sé^mo c'optYa' el paro forzoso; impuesto |
pamíOsAyunt’ámiéñtos sobrQ la plus valía; l^Bprn-or]
(ú-éd'itn nnra la niiTiHf.rn'Of.íÓn íIa nnrroifAriic. I' Retalles SQU ya.COnOCidoS»
- El fiscárieyó su inform,® y después pidió
I Previa la yqní,a del presidente, qb. auditor 
don Ee nando ^abater feyójos cargos, quyos;
que s© impusiera ,al procesado la pena de un 
^ ó , óbHo nieSés, veiiite días de prisión y 165 
líesetas de indemnización xior el primer delí-
i|í;'ymtm‘c * g m ñ o f r h 1 g h ^ m 6 h é s ' elxponiendo su agi-adecimiernto.
Molina, MoMe-nidad .y lé-S cóíoñéléh Abeáí, -..*íi ; 
té HérrOía'esta'Víéron' a'deíxi'edírsa del ,r©y
antes de empr|5̂ ’S. yi «JIS y Lén-
fires, f
* Además han-f ido recibido3íi>or.al rey otros
\ tardó úor> r^ici6 Opñ dón Alfonso e| ■ 
Igqbér-néiápr 'áe. don ,Lepp.oldo
S-ueo.
Eü la Guindalera, jban.com. i do. esta tarde 
da reina dpña Vfeioria'vSa madre la firinceir.,a
( rédito para la construcció  de oárreterae; 
dtro para las obras-del puorto d-eh Jíaé0l; yí 
ojtro para, obras dje urgente ijepjaraoiópv 
5 El ministro d.édatGuerra dijo qué7 ib im­
presionado por el appj'dente.de sviapiómquéí 
había costado la vjd^ a (fes. capita;ues¡, „
; .4é.-^baafe9Ímfeutc8 aupftcíó. qu,o lleyá- 
haún proyecto de decreto sobjp.:.distñhú* 
pión de stockidé.trjgo., : .v -vi
» El de Gracia,,,y ,Iustipia iSolo - lfeyéb^ 
érrtera u;i espediente dq.libertad, GOpdfeiO'' 
pal» . , 1 r; y-
; salida’
\ A las siete y  raedia, como 'annnciaré él 
(fen.de d̂e Romanopes, terminó el G’itnsejojde 
miiiistrps, facilitándosenos la siguiente nota,-i. ? Hoy han sido firmadagxentre;.Oira.«, las Si 
dfioiosa. : ¡‘I-^Diente» disposioionee: y- ■■ - ■
; «Han sido despachados varios éxpedien- ! i He Gracia y Justicia.t .. 
ties, é̂ Gracia y Justicia, Marina, Gol ©pPé 
úión,-E(>h1ento y< AbéétecimieTitos,
: Aprübóée ,da; distribución.de'íbnd'os dél '̂  ̂jépdró Bqstapiqpte, 
f e e s U í : . - M y ; . I b ü ; ,  ...’ ..'f" -[i Npmbrapd'o.jpaj:¿.saatit.ufej[o..a 4.i%yip®ntél 
í Quedaron aprobadas-las bases'propuestas ■ Agustín Santiago. r
por'el ministro de) Haciendia7 para la subven- 
eió.n que se otorgará -¡a las entidades asegu­
radoras del paro forzoso.
5 La subvención es ,sup̂ ripl• a ,1a otorgad^ 
porel- Efetádo'én, lAádemáAnácidnés^ :  ̂ j
El total de los procesados por dichos suce­
sos es ele 426 individuos.'
En la causa se han cali fiéado los; delito? 
da sedición.
El alcalde en Hacienda
E l señor Garrido Juaristi no ha recibido 
a los periodistas esta mañana por encontrar­
se 6Ú el Ministerio dé Hacienda conferen­
ciando cón el marqués de Cortina sobre la 
necesidad de que el Gobierno conceda al 
Ayuntamiento los arbitrios que necesita pa­
ra poderse desenvolver normalnfente,
M ovilizacidn en B arce ’ ona
Las noticias de Barcelona recibidas en el 
Ministerio de la Gobernación anuncian que 
la movilización continúa efectuándose con 
regularidad.
Hasta las nueve de ,1a noche de ayer se 
habían presentado 303 individuos, y hasta 
hoy a las doce de la mañana, 153 más.
Roiñanones d ice ...
El conde de Romanones, terminado el 
Consejo ep la presidencia, despachó varios 
asuntos en el ministerio de Estado,
Después marchó â su domicilio, reoibien-r 
do allí a algunos periodistas.
Uno de ellos le dijo que la nota oficiosa 
del Consejo ora inexpresiva, replicando el 
conde que no, pues en dicha nota se trata de 
varioS:asuntos de índole social,debiendo con- 
fínUíkS? cuanto en ella se dice en el próxi­
mo Consejo del Miércohes, al cual se lleva­
rán loa oportunos decretos que el rey firmará 
el Jfuetes y que serán reftfndados por todo 
©1 Gobierno.
De Barcelona.manifestó que la moyibza- 
oión se llevaba a efecto con lentitud, y que 
los obreros movilizados tropezaban coa el 
inconveniente de los Sindicatos, que les 
coacoionaban,amenazándoles con grandes da­
ños y colocándoles poco menos que entre la 
vida y la muerte.
De Córdoba dijo que la situación era igual, 
no habiéndose llegado aún a la solución.
De Sabadell no tenia noticias.
Un periodista, le habló de los presnpues- 
j tos, preguntándole si serian prorrogados por 
decreto.
El conde contestó que por ahora no podía 
ocuparse de ese asunto, pues tepía que pro-y 
curar, apto todoj la solución de los ponfiiotos 
pendientes.
Mostróse el conde enemigo de las dictadu­
ras, diciendo qu© se conformaba con gober­
nar, lo que va es bastante.
El Gobierno—añadió—luchará por resol­
ver fes problemas pendientes,con energía, y 
afeeptando las resxjonsabilidades de sus ac­
tos. c;
.-Agregó que, consiguientemente, el Go­
bierno está atento a resolver los problemas 
que le preocupan, y quo una de los más im­
portantes era, en los presentes momentos, el 
del ramo de construcción, que. afecta a mu­
chos miles de obreros.
; Reparto de com idas
La.reina doña Victoria há estado en el ba­
rrio ' de la Guindalera, asistiendo á un re­
parto dé comidas. .
;Hom0na|e a Berenguer
do no se halle,1a pista del «Eederal» y otro 
I  desaparepidos. ,
Discurso da Lerreux en Zaragoza
Entre Jos repufilioanos liâ  producido el 
mejor efecto el discurso pronunciado el Do-- 
mingo en Zaragoza por el jofe de la Federa­
ción Republicana.
En raras ocasiones, se ha advertido ontio 
los rppublicanos tan unánime aprobación.
Todavía eS más do notar el efecto produ­
cido entre elementos que no'son republica­
nos, ni siquiera izquierdistas, los cuales no 
vacilan en elogiar al soñor Lerroux, quien 
ha afirmado primordialmeiite SUS guberna- 
mentalismo ante millares dé oyentes.
Los monárquicos, sobre la fórmula para 
llegar a solucionar los problemas, disorepan 
algo, pero reconocen la necesidad do la pro­
paganda, y sobre todo que en otros puntos 
del discurso refieja una serenidad de gober­
nante,en medio dé este embarullamiento ge­
neral.
Trasíatio do gobernadores
En el ministerio de la Gobernación dijp 
esta tarde el subsecretario que el goberna­
dor de Sevilla señor BOente había sido tras­
ladado a Murcia, y él de Murcia, señor Ber­
mejo, a Sevilla-
Disgusto do íes regantes
Entre los reganiéS del Canal de. Aragón y 
Cataluña se advierte un disgusto grande,por 
temerse que de.saparezoa fe gtanja agrícola 
deBenefir.
Se culpa de esto al señor 
corno presidente de la Comisiótí d-é pre.ju- 
puestos no ha sabido o no ha queridé opo­
nerse á la decisión ministerial de no iík 
cluir en el presupuesto la cantidad necesa­
ria para el sostenimiento de la Granja,
■ Saívatelia a Zamsra
El domingo marchará a Zamora el muiiS' 
tro de Instrucción Pública, con. objeto de 
asistir ala inangura.í?ion oficial dol Institu­
to construido en aquella capital.
fresupuesíos mursioipalas
Por no asistir número suficiente de oonco- 
jales y vocales asociados, no se ba podido 
reunir hoy,áe primera convocatoria la junta 
nlunicipal, qú©  ̂ tratar de los presu- 
puestos de lá Oor^oraciou-
Sereunirá de segunda convocatoria ©1 día
18 del actual.
Había Liado
..E l subseoretario de Gobernación nos ma­
nifestó esta madrugada que el arreglo de la 
huelga, que se vislumbraba en Górdooa, ha'< 
bia desaparecido.
Los huelguistas piden ahora la libek^^d 
de los detenidos.
De Barcelona ootnunioan que la huelga 
sigue sin incidentes.
El gobernador do Orense participa que en 
Rivadabia, a orill&s del -Miño, frente a la 
parroquia de Sanin, ha sido ha-llado el cada- 
ver de un hombre, cuyas señas coinciden 
con las del «Federal».
Los mineros belgas
La «Revista Minera» publica una carta dé 
una agrupación éferera de Beigica, en la cual 
motivo de la destrucción de 
Esta tarde se ha celebrado en el Centro del .| •^¿^gtria belga, se afirma allí que muchos 
ejército y la armádá el homenaje con que QX3j,Qyogyan a estar parados largo tiempo, 
los compañeros de la Academia militar ge- j j-eanido—agrega la carta.--un grupo
neral obsequiaban al señor.fiBcronguer, por I ¿g contramaestres y obreros, decidiendo po­
stas de indemnización, por el segpn^év 
I El; (fefenéor leyó ún inferm.e íjíillántlsimO, 
afegando la inculpabilidad de su patrocina- 
4e, paFa éloüál solicitó la absolusiófi.
1 Rteotifiearoñ loS doa’y 'só suspondió la vi'sta 
(juedandó él-Uoilec'jj reunido para dictar el 
fello.
i > -  - ' - L A  F I R M A
ser el primer ministro de la Guerra salido 
d,édidha Academia. '
A l acto'asistiéroá los generales Marina, 
Séuza, Píimo de Rivera, üavaloanti y Fer­
nández Silvestre. :
 ̂El capitán de Húsares señor Siria, núme­
ro uno dé la filiación de la aoadcmiayprOnun- 
oió un elocuente discurso para entregar al 
s'eñor Berenguer una placa de plata con ©1 
emblema d,é España y la armada. •
El señor Berenguo^ contestó al discurso,
ner8q,a:dispofiloión de quien los solicite.
' Estamos dispuestos a firmar oontratoBaPor 
tres'años para marchar a España, pfrecién- 
do consagrarnos a vuestros intereses.
Finalmente hacen una relación de los di­
ferentes trabajos que pueden realizar y toces
fes que S6’refieren a la mecánica.
Teleloeemas
la
; Norabr^dofP^^isfefdo dé la Audfeaofe 
de Barc'.fiGna, a don Juífe Maroh. • , ;
- ídem, id- -de, Pontevedra, a. don Mapuel I 
P e d r e g a J . . ^ , ^ , ^ , . - ..'I 
Idem id. de Huelvfja-don Anionio Gúmez, j 
'|?otán,
a don Arcadlo
doñaBóairiz, Is dsmá deAstailá dn;;idj>/a jy  I i EnV^rgÓséjalfeunnitro deCobfe^ 7 , d ■
SanCadoe.y ofeas d i f e f e g ; p i d t  prehentáFa ei opórtmio'proyecto ,p fei Id^na id. de GuadaLjara
' - V' I Ifiecer por deoreí-O'bá'ley sofero tifebajé .á do- í blondo. • j j  _  .. ,y.,
£.1 r í oSlUcaU'cí ; : 5 i.. .a.. \ - Idem id. da Cádiz, a don
protf
éa qne ?iq cemf.tio'otj-p delito que el de 
huir de fes de fe. fiaerte piibUc'l y. re­
fugiarse ©ir ejupOrfe].'. ■ _ í. :
O0 resolvió feolieitar qaén,o.,.‘;0 do-múre la 
libertad de ]oéfe>yso>s,,p:uf g fe'iardaúU cau­
saría a Córdoba inc.aloulabl'ey perjuicio,s.
GÓ̂ rdobá.iáLa Oomisión Mixta visitó al go-* 
errtedór pará infürm.arle dé las ge&tiones 
reálfeRdasíduranteicldía; . . fe
seinferesado, en la forma que podía hacerlo,
por la libertat. do les prese y. '
OiSCtlsfoíUiS
río: ' '■
f’ t'fefes bor-ítg o; ly
diácutíííji.es comentnndo
El presidonto del Consejo, ai .recibir al i 
,medio' dife a los periodistas, dijo qué había | 
sómetido a ife firma regia I08 decretos rola-'-:| 
tivos a una permata éntre los gobcrr'.isdoiVja.';;| 
de. Sí-yiila y Murcia. /  |
■ A. cBi'ií'. :ü‘.pR.iiI rl .‘it’ñor I>oent<? y
B'.í/:n3C,o. ‘ .:iiít.ot.s>
inioillo, la d.ejornacla y éalarfe é̂  ̂©1 trabajo 
faraonin’q de. la .aguja en. íos. talleres y.fábri­
cas, y el que reyula las fereas noctarpaos en 
fespana^eríafe^ .̂. - . . . o i. -
í Se efeíidiaron las ponelusfeneé acordadas 
j  líorlaFedoraeión de los gremios de oons- 
vi-' l truoción, sobre la.s cuales ee ies-olvi-rá en pía- 
'■| zo.brevísimo.-.. ;i p , •/‘■v v
■ 'Agregó qú<; las notidiss do B-rcelcna ,nO :| • Romanones dió. cuenta él CnnfGjo .de Ja;-:
beus.-?.'bsu novrd:úT. ...........................  | imxxrssionea'satkfectorias qiis!/tenia, en,o.r-
Rvfírió:!© i'i j.l.f.' Jul 'Gobierno a la noticia i den a la política internacional, y do las. q.ue. 
pnl^ioada xior piú.tc'.d-i la •pron.sá ncorca de I fefeabía comunicade el Al fe; Cnmísario'de 
.vifita hecha al valle do Aran i>or Mr. Crup- | >íarru6ces, con el reciente viaje.que reafiza-
Ide , i.d,4© do  Enrique Blanoo
i Ávella.'■
S Idem id. de ':Máíag3, .a. don José Jiménez 
i Herfe r̂a. , y . y . ; . . .
: Idom;i¿. .áe.̂ íjfacp, a doft Alfopso Gómez
i B^iíid^fe/.yfev, .
5 : fe V W s  coiiservader^S;
I , Acercad© la uaión de los conservadores 
: puMioaú vasi- tcd«si los periódicos diversos 
I éomentario3:í*olitioos. . r ' ■ ■
i «Laí íEpóca», 5.'gano'dé los datiatas, cree 
1 quiS.í^ríS'^iééé*: débáeñoF La Xíierva yaus 
por buen camiro,..
Lo qya dice Lfadá
■ El subseoretarió do Gobernación ra'í.nifes- 
tó esfa tarde a los periodistas que, .'aparte la 
noticia de la bomba que estallara én Barce­
lona, no habia novedad alguna.
"Uno de los periodistas prégíihtó al señor 
Lládó:
I —¿Se,ha oo.fifirmado queejfrancés muerto 
cfea.éi que íle'Vfeba’la bomba 
' —-NófenoWy noticia dé. tál Ô sa—resp-OR- 
dió él éúbséoretáilo. Por lo mono's, el geber- 
nador’aefeBarceldna, ébii quién oónferénció 
el miniátro, n’o lo.ha precisa-do nada.
Terminó dicieiido que de Cóidoba tenia 
múy búéáásdmpres'ionégl
' Bâ rsngusr en palacio
;• El Alto Comisario de España en Marrue-' 
coS hé éstádo"béy én palacio, áie’ñdo reci- j  
bida porel réy, con el cual oonféreRció éx- | 
fensa monte. |
Desso dé los de PHsi&nes j
Los oficiales de Prisiones, alumnos de,fe | 
Escuela de Criffiinologia, continúan haden- j 
do gestiones para lograr sus asp.íraoienes. ’ | 
Solicitan que se adapten las plantiJlas del í 
Cuerpo a la misma Ley de fanoionaiios, por | 
tratarse d© un Cuerpo técnico y ser el único | 
que no ha sido induid,o en la Ley. |
'.La comisión de funoionarics visitó á 
Roaelió y áire.etQr .general, de .Prisiones, 
los .cuales.-.los álontarGn en sus_ aspirado-, 
psgj.ofiecióndoiea que serán satisfe.clias.. ,
Ho está preso
I Contra lo que se dijo ayer acerca del in- 
,greso 'e'n la cárcel del señor Velasco, autor 
He la muerte de su esposa doña María do
pi, a la cual se ha dado un nlcuncs y una í.!g- I raaMpd.i'id. j 'tlOr iiOS SUC6S0S Ü6 'PfiRdrid f Eoardés, hecho ocurrido en el paseo de Ro-
nifiéadón, contra lo que protesta el propio J ; El conde de ah s a l i r j  ¿  como \
.« p i t ó ír ó  d« de ¿..4- | ProsideBoia, de«pv,de dd  0 „n e « o d e n n ,|  T ¿q- I
'mando cuanto so ore eaio se ha ■riicho como 
juna fantasía.
; Mr. Orupoi v iva  cu un dc.-xutrtamonto 
- ’ .í-.'* -di he e !o / ' ' ' <' o iVccer;.
i Itros, dijo a los’ periodistas que la nota on 
iciosa era rafiojo axéoto do lo ocurrid '
f Restab̂ eolmlanto de fas garantías
I , Lisboa.—El Consejo do ministros ha acor'
I <Íí3t̂ O’ Íhs ñ̂.Ljuvis-S couBtil'Ucio^
\ en todo >Ĉ1 país-
V *■ , ¿üfisis?
1= Lisboa:—Con motivo de la disconformidad'
i do loti iéáeraiibtas a faeion.arse con los unio- 
j. nistss, So dice quo.BO xilant^ r̂y' fi* criSi'O.
Capiján e5|iaño! condecs-rado
• ; Lieboa.—El Gobiorn© ha coDcedido nume­
rosas conueooraciencp, entro cllss la de la , 
0.:den do Santiago al. capitán eapañol don 
Yioeuie Martin Carvaial,
Soliiclén-
; Lisboa—La Unión de las sooiédadés obre- 
ras se ocupa dé solucionar diversos x '̂éble- 
qias sociales en la parte,, que afectáu a dicha 
agrupación.
, : Los carruajús
Córdoba—A última hora ;eomonza.rcu a 
circular algunos coches do punto,
, Las paradas estuvieron custodiadas per la 
guardia civil.
Aportaras
Córdoba.—Al .̂ unOS industi iaíosv doseíísos 
de abrir sus e-'tablceimitíntos, intentaron : 
«.'fectuarlo.aiaiiDO'hscer, ,
' Restaurants,peluquería?? y taocrnas 
ron media puerta, pero tardaron biexu poco 
cu c^-raria, atendiendo el requerimiento de 
los huélguifctas.
El cierre continúa .siendo absoluto.
; Varias notas
I Córdoba—Continúa haeiéiKlose ñor mal 
mente ©1 aba'Steeimiento de pan.
Trabajan en las panaderías los dueños y
brm V ha' adoptado' fes'' si'gniééleS reseda-'] pum'ta^dc
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Otj'o puii'if' níteresaíisc íruii).í-?.o,on ?•'
Sí jo <b.' hny i i la uo.íi.ud da ¡as ; "U'-- 
oías aliadas en el .ssû ito do Mamu'cos. 
RcmcnónCia aü:ü/,6 que. esa áotiLul c.vfea*
VU5ad,os! y m Ua ims r/unoroí; -lUiau, ((..>•«
Con fianza x?er«on»l serán libertados 8Gy 
qued îián dt t̂enidos 188*.. . • , .
nCi'-:.;, U?
';vi"








«El Día»,comentando e&to asunto,dice qué 
í.xio rs de extrañár que de/quaéo ¿o lo acaecí-
/N.UGV̂ . e.;aríV.
t ' y siendo 2ü 0I número l.oi. 00
i ‘ loa puebío.s qi\e han secundado la huelga,
,1 Como en lá caplfel» en lo,'3 pqsblos LS
PágSíla eufeftá ILÍ#ÜlAft Martes íl tfe Marzo de 1919laawujiwaiMUMimMiJW'iwi
obraros se limitaron a abaiidonar el trabajo.
Unicamente se registraron algunas coac* 
clones en La Carlota.
‘ Los mineros de La Unión
Cartagena.—Se ba celebrado en La Unión 
tina asamblea de fuerzas vivas, asistiendo 
representantes de las Sooie'dades obreras.
Dtí Madrid
Barcelona.-r-Esta mañana llagaron, proce­
dentes de Madrid, los señores Lerroux y Do* 
mingo.
Asquitcli
San Sebastián.—El gobernador civil ba 
recibido un telegram.a on el que se lopartioi- 
pa que el expresidente del Cons! jo británi­
co luister Asquílli, pasará por f?an Sebastián 
el Martes, con dirección a Madrid.
Saldrá ala frontera, pnra recibirle el go- 
berna'dor ciyil y el cónsul inglés.
El ilustre viajero seiá obsequiado con un 
almuerzo.
Captura
León.—Ha sido preso un sujeto apodado, 
«'Fecda Vellenag», complicado en el asesina­
to cometido en el tren correo do Galicia, y 
perteneciente a una banda d.e maUxecbores.
El preso ba formulado distintas acusacio­
nes contra Ya,rios individuos.
Mineral
Santander.-^Procedente de Piladelña bá 
llegado a este puerto ci vapor noruego F̂csi- 
poli», que cargará aquí mineral.
Informacitmes periddísíicas
Barcelona.—Los pcfióciicos, a pesar de la 
doblo censura gubernativa que se observa 
empiezan a publicar algunas ncticias sobre 
la huelga planteada.
Los tipógrafos de los periódicos de la de­
recha lian comunicado a sus oinpreeas que 
pueden publicar las noticias y comentarios 
que quieran, pues .̂el]os no hacen política 
obrera.
El disgusto de los du Hacienda
Barcelona.—So ha agudizado el disgusto 
éntrelos funcionarios de Hacienda, por te­
mor a que el Estado le.s'obligue a servir á 
' La Canadiense,
Oestiones fracasadas
Barcoloná.—Las gestiones qne iniciaron 
los elementos radicales para solaoionar las 
huelgas, han fracasado.
Los bsridos de la bomba
Barcelona.—Los tres individuos heridos 
anoche cOntinnan»en el mismo estado.
Según los médicos habrá necesidad de 
amputar a todos las piernas brazos.
Accidente ferroviario
Avila.—Eáta madrugada, estando de ma­
niobra un tren de mercancías, en la via 
muerta, al chocar el último vagón, -se salió 
de la via y rompió la pared do la oficina 
donde estaban cenando algunos obreros.
La alarma fué grande, quedando el vagón 
empotrado. '
Müv I zacién
Barcelona.—Oontduúa la movilización, ha­
biendo llegado 46 ó'oldado.s más del batallón 
do Perrocarriieg.
.La movilización de individuos dq La Ga- 
nadiense se hace len.tamente,
flegreso de una comisión
Logroño.—Han ilogo.dd oe Vitoria y Bil­
bao los presidentes de la Diputación y db la 
Cámara de Comercio, el alcalde y lo3 repre­
sentantes de la Cámara de la Propiedad, Aué 
fueron a g stionar u a ivm.il in; un a I ilb O 
con el ferrecarril directo internaoionál, pa­
sando por Logroño.
Los comisionados vienen muy eatirfeohos 
de susgcsfones.
El estado de las huelgas
Barcelona.—Los conflictos obreros contL 
mían en el mismo estado,
Gontra los ammcio.s que se hacían syerde 
graves aconteciiüienlos para hoy, el día ha 
transcurrido sin que se altere el orden. 5 
La huelga de «La Canadiense» y delpiier* 
ts sigue igual.
Los Rorv.c ’s de luz y de fuerza motriz 
£e han lléva lo a cabicoii mayor intensidad 
quo en días anteriores.
ésl fro!. Er'Biesto Pa^gliai^O' 4, Calata Jáü'Maroo.̂
. . ....... . .... •
M Q Jjm O  ESa' P O L V O  t a b l e t a s  C O I^P R SR /ü b A S
INSCRIPTO EN LA FARiVIACOPEA OFICIAL DEL-REINO DS ITAL-IA
? m \ m  CON Lás m n i m  PEOOMfENSáf EH focas US PlílNGlPáLES ITALlil̂ ñS y iXTüáNJEE&S
 ̂ ’ torio el iiiuiicío.
, onfimin 1-oOftiiohrnaa oPDCcinlidadEl JARABE PAGLIANO, de Nnpole.s (la más anligua
mcrcio), es i i i '■
tos son los ---------  ̂ .
Insuperable depurativo y refrescante de la sangre 
eiife.rmedad.és,del éslómago, de la saugiey de ws nnr^ativo v- Priinavera. Optimo, bencnco, pnL,auvo y _
curación, antes do quo lo enrcrmodad aamente.en
3 iNnpoie u luu» c«uu„u<.. j  ----- ,
iidispensalile en cada familia. Su fama esta reconocíela en e
reductos comérclalmenle concurrentes; lo »  ̂r-idic-ilme
alo ti   f t   «¿rmn-rfi. r.tira v sa
_______ ...js, del éslóiii go, de la saiigie J
Curación raiiy indicada en Otoño y Priir 
toda época. Empézad seguidamente la c
Cu  y
í ules Un os.
en co- 
Infini- 
fianza y virtud, 
todas las1 mente
ret’re.scante
del Prof. ERNESTO PAGLIANO, de isapídes, seEl verdadero JARABE PAGLIANO. uci rrwi. ■'■UdáhdQnlumoiilé iHiosíni,-ende en todas las rnejores farmacias ó revendedores aLitoTi ẑado.s. 1 ctVtJlKlw t/U luuao JUO V/O ívAI -
marco, y rehusar ciialquior otro producto semejante.
Motas
> En el tren de las doce y treinta y oineo, 
L marGharon ayer a Madrid, don Rafael Atta- 
I cho con BU bella hermana María y don Emilio 
? Uárzón.
V A Valladolid, don José García Valen- 
zuela.
\ A Palmcia,, don José Rodríguez Cór- 
• dova.
,I A Almería, doña María Marrubia.
;| A Granada, don Enrique Bt iales, don An- 
f.'tbnio Campos García y dúíV Javier Gómez 
de la Serna y sn bella hija Lola, 
j A París, don Angel Delgado,'padre de la 
5 princesa de Kapurtala. ' ,
I A Anteqnera, el capitán de'Seguridád don 
I Carlos Moreno.
I En el de las dos y quince vinieron de Ma- 
í idrid, la bella señorita Julita Heredia He- 
, .redia, los hijos de los condes de Miares del 
I Camino, don Lorenzo Viotór Semprún, don 
jLEmilio Roviralta y don José Saséra y sil 
’ esposa doña Purilioación Cabeza de Vaca^
5 Dd Ceuta, el gobernáóór militar de esta 
: plaza don Luis Jiménez Pajareho.
I De Gn.adix, don Juan Guzmán;De Granada, don José Garrido. '
I De Antequera, don Juan Manuel Ramos 
Oirellaiía.
1 *En la igksia del S:>grarío se ha vorifioádo I el acto de imponer las agüss bautismal: s á 
I ün hijo de nuestro amigo don Angel Aragón 
f Gómez y de sn distinguida esposa.
I Fueron padrinos la señora doña Carmen Muñoz y don José Benítf z,
i  *  *I Hemos tenido ér gustó dé salndas resta-
I blecidodéla doleh i i que le retuviera en 
I cama varios días, a nuestro estimado amigo 
I el inspirado compositor don Cristóbal Pala­
cios.
Lo reiteramos la enhórabuena.
* «
, Por los señores de Albarracín jiá sido pe­
dida la mano de la bellísima y elegante se­
ñorita Antonia Briales, para su hijo el dis­
tinguido joven don Joaquín Albarraoín Ra­
mírez.
*
Han marchado, en automóva', a Ronda, én 
donde pa.sarán una temporada, log sejiores 
de Urbano del Pardo (don Emilio) y sus her­
manos los marqueses de' Aranda de Gueva­
ra 6 hija Eulalia, quienes después do varios- 
días en la ciudad del Tajo regresarán ^Se­
villa.
#%
Se encuentra en Málaga nuestro estimado 
amigo particular, el teniente fiscal de la au­
diencia de Almería, don Eduardo Sarriá He­
rrera.
Sea bien venido.
Próximamente llegará a osi á el señor don 
Guillermo Fontana, cónsul de Italia, para 
sustituir al señor marqués Ferrante de Rnf-’ 
fano, que ha marchado al Asia con una im­
portantísima misión.
Mientras tanto se ha hecho cargo del Con­
sulado el regente señor don Micolás Serré,
■ -* *
Por doña Dolore.<? Sánchez Alcoba, viuda 
de Ramos,ba sido pedida la mano de la sim­
pática señorita Carmen Mancerá' Lagos, 
para su hijo don José Ramos Sánchez.
La boda sé verificará en breve.
gaesjgaaaffisassffiaKaBjBBeasasasiB̂^
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¿üii alentado?
Oristiania.— Círcu’a con insistencia el ru­
mor de haberse com--’tido un atentado contra 
el rey Albcuto de Bélgica.
be dice que el heol o o irrió cuando pasea*- 
ba el soberano por las calles de Lovaina.
Uu individuo ee destacó del cordón de 
■guardias y disparó contra el rey.
El suceso produjo enorme é-rnsación.
S-e ignoran más detalles.
Colisión
Londres. La policía há detenido a do3 
marineros americanos que se hallaban jugan­
do a los prohibidos en una callo del centro 
de la capital.
Como se resis ti erar,hubo quo emplear rpe* 
dios para reducirlos a Já obediencia.
Con tal motivo registróse una breve coli­
sión, resultando contusicnades los marinei'os 
y algunos policías.
Una alocución del Papa
Re ma. — L! pontífice, en una alocución re­
firiéndose a la cuestión do Palestina y-d-q 
los bantos L ígareqha declarado su deteo de 
qnc no caigan en poder de los infieles.
Mo hay tal atentado
Bruselas Se ha desmentido oficialmente 
el rumor que circulara sobre un atentado 
sobro el rey Alberto ,en Lovaina.
‘LA VIENESA,,
Apartado n.® 107 .-M álaga
O x 'a o . f á b r 'l o a  d e  clxrloos», 
o a i'a ^ in o lo S j Ibom T bon es, 
g r* a g e a s .
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n® 5
ItSTRÜCClÚR PdSlJCS
La Unión de maestros nacionales ha c. le- 
brado sesión, tomando los tres acuerdos 
siguientes:
1. ® No aceptar la renuncia presentada por 
el señor Leiya con motivo de la desautori­
zación publicada en la prensa por dicho se_- 
ñor contra algunos socios que tomaron el 
nombre de la «Unión» sin el acuerdo regla­
mentario de dicha entidad, aprobándose la. 
actuación del presidente, cuyo nombramien­
to fuó ratificado por unanimidad.
2. *̂ Adherirse a la «Unión nacional de 
funcionarios civiles».
3. ® Dar el pésame al señor don Ildefonso 
Vera por el fallecimiento de su hijo.
Hoy se han presentado en la Sección 70 
instancias de interinos y más de 500 hojas 
de servicios.
Doña Máría'Barran, maa: tra de Manilva, 
solicita tres mHses de licencia sin sueldo.
Don José Bueno, maestro jubilado, pide la 
rehabilitaGión do su pensión.
Las Secciones de Toledo y Cuenca comuni­
can que en dichas provincias no hay plazas 
vacantes para oposit-ores aprobados.
Asociación Nacional cel Magisterio Prim'írio 
ACUERDO3 
(Continuación)
—También se aprueban las cuentas de To- 
sororía. ,
—Se acuerda por unanimidad que cotoste 
en acta el sentimiento de la Asooiaci(^ por 
la muerte del señor Burell, y que así se lo 
comunique a su familia.
' —Sn la tarde del día ,3 ;e da cuenta de 
la visita hecha al señor G.ist6n y Marín, el 
cual se mostró propicio a seguir defendien­
do los intereses del Magisterio y de la ense­
ñanza. *
—Se acuerda que el domicilio social sea 
ampliado en la forma que estimo necesario 
la Comisión permanent^, ,
—Se acuerda testimoniar él ágradeci- 
niiento de la Asociación a la Pfnnsa,iporla 
campaña beneficiosa que ha hecho en favor 
dW Magisterio. '
— Se acuerda orear un periódico diario de 
la Asociación, siempre que el número,de ac­
ciones llegue a veinte mil, a razón de 25 pe­
setas cada una.
—Se acuerda que el Colegio de .Huérfa­
nas y la Casa del Magisterio lo sean de todo 
el Profesorado. *
— ,So acuerda intentar,la creaqi^P. 
légioen forma que no sea por medio, de ,las, 
cuotas de los'asociados. , í ,'
—Por unanimidad, se acuerda qelebrar un 
banquete, al que se invitará a los represen ,̂ 
tantes, de la. Prensa, ,
—También se .acaqrda que quede, como 
una aspiración para otras sesiones el qué 
cáda provincia tenga dos representantes: un 
raiaestro’ y maestra.
■ —Se aprueban las conclusiones presenta­
das de orden pedagógico y profesional, acor 
dando asimismo que la base cuarta, qne se 
refiere que la Escuela siga dependiendo del 






'Con el número de «La Ultima Moda», co­
rrespondiente al 5 del actual, se reparte un 
patrón cortado de blusa bordadá.
En el mismo número se reproducen mode­
los prácticos de trajes f  abrigos de entre­
tiempo, para señoras, señorftaa y niños.
El modelo en colores de la cubierta, las 
páginas de labores artísticas y el texto ins­
tructivo y ameno com.pletan eí número de 
esta útilísima reyistá.
La Administración de «La Ultima Moda», 
Paseo de Sen Vicente, 20, Madrid, facilita 
gratis números de muestra.
La Esfera
Contiene el número do esta semana los 
siguientes trabajos literarios:
Fundadores de Estados, por Carlos Urbez.
Julio Burell, por J. Ortega Munilla,con fo­
tografía. *
Pedro Muñoz Seca, interviú del Caballero 
Audaz, con fotografías.
La Charca, cuento de lá cóiidesa de Pardo 
Bazán,
Horas de Madrid: La de las Elegancias In­
vernales-.,, por Ántonio G. de Linares.
Calendario de Amor: Mapáo, por Alejáiv 
dro Lárrubiera, ' -
La Hija de ÍÓOrio, por Autbiiio de Hoybs 
y Vinent.
Carhaval, por Andrés González Blanco.
Gaspar Cassado, por'Rogelio VillaL
La guerra que ha visto Santorio, por José 
Francés. '■
Torres - ev  lia va"'* l  a Enoántada o de dófi 
Fadriqne, por J. Muñoz San Komán.
Tres magníficas lámiúás éti oólqres.
Dibnjo#de Verdugo I andi, Penágos, Za­
mora y Hermúa, en color y en negro.
Bellas y artísticas fotografías.
A 60 céqtimqs en librerías, .kioscos y pues­
tos.
locales
EL A T L A S
Compañía ahófiima española de
Domicilio sociaii Calle de Prlm,
Seguros Wlarítímos, de Transportes
L Plladrid.-Direcíor Gerente: Doit
y de Valores 
A lberto  M arsden
Está Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
Sucursal en Málaga:
Calle de Santa María, núm. 21 .-Teléfono, núm. 329 
■ DIRECTOR-. D. LUCIO MARTÍN
De vente en Perfumedat y Drogue- 
riae de España y América.
LA'HieiÉNIGA
A G U A  V E G E T A L  DEA r r o y o  J
Es Infalible é Inofdnslvauno^man 
cha §a piel ni la ropa.
4 0  AÑO S DE É X if  O
Noticias de la
La Asociación Gremial de Criadores Ex­
portadores de vinos celebró ayer junta ge­
neral, bajo’ lá presidencia de don Miguel 
Montaner, adoptando diversos acuerdos de 
interés relación ados ya con el arbitrio muni­
cipal en proyecto sobre los vinos y alcoholes, 
ya con la e?:portaoión de vinos a las pose­
siones de Africa*
Con gran éxito se proyectó ayer en el po­
pular cine Pasoualini, la segunda jornada de 
la hermosa película titulada «Los mosquete­
ros modernos».
Es un drama lindísimo, donde se han uni­
do buenos artistas que hacen resaltar con 
verdadero arte tan preciosa jornada.
Hoy se proyectará nuevamente, comple­
tando el programa escogidas cintas.'
Don Pedro Avila Lara ha solicitado do
■ I  .
esta Jefatura de minas, veintiocho perte­
nencias para una de hierro titulada «Bruj^»; 
y don Isidoro Blázquez Marín ha pedido se­
tenta para otra de hierro sita e» el paraje del 
Ahorcado, con el nombre de «San Isidoro».
En escandaloso rgtado de embriaguez 
Salvador Millán Martín, lo detuvieron qn la 
calle de Larios, iíígrí sando en los calabozos 
de la Aduana.
Manifestó en la inspección de policía José 
Palomo Villodres, quq su hijo Manuel Palo­
mo Lozano lo ha; maltratado de obras.
La denuncia pasó al Juzgado.
El beodo Antonio Sánchez Quero fué en­
contrado por el guarda particular Jordán en 
la calle Muro de Santa Aua, conduciéndolo 
a la casa de socorro de la calle dé Mariblan-
oa, en razón a estar herido.
Le apreciaron una herida de dos cehtíme- 
t̂i*os en la ceja izquierda, de pronóstico levé.
Después de curado fué llevado a la inspec­
ción de policía, acusado de insultos y ame­
nazas al repetido guardia.
Ingresó en los calabozos de la Aduana,
Los agentes señores Aurioles e Ibáñ^z de­
tuvieron ayer ál reclamado Ignacio Domín­
guez Bsrmudcz (a) «Malagueño».
Denunció ayer en. la Jefatjura de policía 
don Antonio Blanca Baeza, que de la bohar­
dilla de su domicilio. García Bríz 2, habían 
sustraído ropas y efectos valorados en una 
importante cantidad.
Los agentes de vigilancia Ibáñez y Aurio­
les detuvieron al autor de la sustracción, in­
gresándolo en los calabozos dé la Aduana,
De la Provincia
En Ronda fuó praso ©1 joven de 19 años 
José Andrades Heredia, el cual, en unión de 
otros, se fugó del arresto municipal do San 
Roque,
La guardia civil de Cortes ha denunciado 
al vecino José Núñez Guerrero, a quien se 
le intervino una escopeta y un reclamo de 
perdiz, por dedicarse a la caza sin la corres­
pondiente licencia.
iOTftS DE lARiia '■
Buen tiempo por nuestras costas de Le- 
vau;te y del Sur,
Ha sido inscripto para servir en la Arma­
da |0l jdyen José González Montero.
Con destino;a Melilla han sido pasaporta­
dos los marineros Diego Moreno N egreto y 
•P ácido Muñoz iíontiel.
B,aqués entrados:'
Vapor «Manuel Arnés», do Londres.
» «Villagarcía», de Gijón
Laúd «San José», de Gibraitar.
* «Rápido», de Tetuán.
» «Joaquín», do Puerto de Mayorga.
Buques despachados:
Vapor «Ibai-Turi», para Alicante.
Land «Lolita», para Gibraitar.
Balandro «Guerrero», para Almería.
Es el mejor tónico y nutritivo para convalecientes y 
personas débiles. Recomendado contra la ihapetencia' 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo.
; Pídase en farmacias y en la dpi autor, León 13, Madrid
■
DELEGSCION OE HSCIENOli
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la can^dad de' 
80,996‘43 pesetas.
Ayer constituyó én la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 56 96 pesetas el Direc­
tor de la Compañía de los Ferrocarriles Su­
burbanos de Málaga, en garantía para poder 
ocupar la finca número 17 del expediente 
de.expropiación, en término municipal de 
Periana, propiedad de don Juan Torrubia 
Ruiz.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos de 
la riqueza de rústica y urbana de los pueblos 
de Macharaviaya y Alameda.
El Director general de Aduanas oomuníoa 
al señor Delegado de Hacienda habér sido 
nombrado oficial primero de Administración 
principal de Aduanas don Fernándo Pinguet 
Zíiaznalar, que lo era segundo de la Direc­
ción,
AIM T O N IO  V IS E D O  [Jolina Lario, MÁLAGA.
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
Ij*® cssa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.--Para 
Instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en genérál, acudid 
a esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones. 
CENTRO OE AVISOS! A. VfSHDO. MOLINA LARIO.I.—MALAQA
sidoPor el ministerio de la Guen’a han 
oonoedidos los siguientes retiros:
Jtian Santo'Prados, guardia civil, 38'02 
pesetas,
Rafael Damián Domínguez, carabinero 
38‘02 pesetas, . ’
Don Alfimso Gil Aranda, teniente de la 
guardia civil, 223 pesetas, '
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Don Juan Roja Lovira y doña Modesta 
González Sánchez,padres del soldado Sabino, 
182 50 pesetas.
Ayer fuó pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
3,250 81 pesetas.
BEGfSTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Miguel Marín Padilla, Ikfî - 
ría Luisa Anaya Martin, María Espinosa Ra­
mírez, Antonio Cruzado Serrano y Araoelis 
Soto Muñoz.
Dafanoión.—Jaime Huelin Gorria.
Juzgado de la Merced
Naclmiantoa.— Rodrigo Mora Hoyes y 
Luisa Peralta Montañez.
Defunciones.—María Reyes Morales y Tri­
nidad Goazá’ez Medina.-
Jíizgado de Santo Domingo
Nacimieutos.—Cristina Vílialón Pádíaga, 
Francisco Fernándtz Sánch,£z, Juan Pérez 
Rubio y Ana Martínez Romero.
Defanciones.—Guillermo Serrano Segura, 
Manuel Guerrero Guerrero, Carmen Muñoz 
Poláez, Micaela González. Moreno y  Ana 
Morales Alba.
■gMaasagaiigaaapgaiB̂ ^  -iitiTraiiHiR
AViSO IMPORTANTE
El dueño de la Peluquería del Pasaje de 
Heredia, pone en conocimiento de su cliente­
la y del público, que cobrará 25 céntimos por 
cada servicio.
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE LA -
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la Constitución núm. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y do sie* 
te a nueve de la noche.
Los productos que se anunciap contra 
la tos y catarros, suelen estropear el es­
tómago. El jarabe Orive, curativo por ex­
celencia, es además un tónico estomacal.
Espectáculos
CINE PASCUALINL—El mejor de Málaga.- 
Alameda do Carlos H.aes, (junto al Banco de 
España).—Hoy sección continua do cinco » 
d(We de la noche. Grandes estrenos. Los Do- 
mingos y días festivos sección continua de 
dos de la tarde a doce de la noche.
Precios.~Butaoa, 0*30; General, 0*15; me­
dia, 0*10.
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